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S»Sí«£ffiTa5»S*K,®'i3Ŝi
i La F a b r il M alagueña
■¿S££5f f l a s » a " - »i Depóstío áe céménto y cal0s hMráulicas de las meares mareas
j é s t  HIDUt-éo ESPÍLObÉi^ V ̂ ÍABEIOA
EXPOSICION , , H A L a lill i • ’ FTJBBTO> 8:
aápqués d« Lar!»», W _  v moa&íco roiatóo. & wUéyi con
i' tiento de invenoióiit Gran variedad en




G A N D ID A T'U fiA  P i ^ l l  jD IP U T A líO S  A  C O R T E S
, |p p G U H s r a ^
D ea ^  OchAtidprena,
“  Ju liá fl B e stó ira  F e r M n d e z
“ La htinos pedido nosotros,’ Iba primé- 
s, |it9̂ dudP||0li «CQ do, Im ajipifAeíp- 
sad^i pueblo f
rnad» dpi día 1&, y la sfgoiremo* piv 
 ̂endp; en ta^io el Gtobiernbi bó do bate;
afeílmí», y pwbfioaipoa Léy
p’ gostp, él Bij|ttjí.éííté ‘
7' 7 " 7 ^
, 'B
,, , , _ ____
€patá.,ífl^¿ta.jQíreo^y»|^ peBi^ce?', 
tirada el ¿ía 24 del ap%s^ a^p^$ Íia-
® coaltar rpft Ip Bi^ife0ei6j4 .con
¿¿ie bemoS léidofí% v^mpaaa eicprendi# 
50.Í por ol dferao  ̂dfeÉ  ̂digna d̂  
nini pro dé ^  áéstitabióa del étebeitó • ¡ 
íliar' civili ■ '.'tbgaS'dS -'l^Síatéd' 'CfeiitíniJi X 
, (B hernxqí^ibá'íabbr,',i^
. logro dé lá ,^|ir#ol3ü; ̂  
tasrsdnás ámantea do T» jnaticfa y' d o ^  
lieibertad. Lo qus me compíezoo eia pb- 
líî r en i^s^£Í^pii|o dp osfei^ a flafen 
Wl®BS>ftp» .de YÍÍ9.,,: , ;
Milsga 29í dé: Enerodé ;Í018,—Eí 
'■Jéoretarlo general, A Jm tefada.-^ 
B.® El Peoaidsntev/^. i^azo More/M>í
S5KH
tas dp loc^dad, el paebro, y aúa no 
l^ e ^ i  iá ánttíá dé 2.500 peaetag... Pupa 
bien, en Alicante ae inició iá stíeorip- 
oíón con igual obiétp yae haareoau- 
d*an,ytmA9 <l8 9p®Q;{íeW^^ ‘ .
' ¿^aé guíate cfócil!'" éítP? ¿Ssfcb* hP- 
ohoB no aoa roáé í^Qcnentos ^ue todaa 
iaspalábrafi?
Pnéi eao pasa en Málaga y por eso 
ocurre en Málaga lo ^ue ocurre y por 
eio continúa en Málaga de Q-obernadcr 
el seftor Rodríguez de Rivae.
JTosotrof ofati^upfemps nuestra ta­
rea, que dbac^tuíintol el.cúbaplíjíiiep- 
to da, un deber, pidiendo la destitu­
ción déí Gabérnúder; i^iro no Somos 
' ten fátuoB que cceamos ^ue nuestra 
ycz sblñ hkyá dé bailar el eco necesario 
en las filturas ápl podpr.
r  ' '
los
tal, son dé ópiniúd geúérabvdé carácter 
colectivo y no de este o del otro par- 
' tido, o de tetes o ^^cíeos ̂  la
sociedad.
í" Para Cítié Míl̂ ága hubiera obtenido 
la reparación satiafaotoria que Alican­
te habría sido necesario que aquí sé 
hubiese procedido como all|.
Ester es la vendad^qWé debaiaiGS ex­
presar rindiéndole el culto que ella 
nsarece.
E L  s E f i e n
D. Alberto Thirion
Falleeló Sí êi* su fas S Ba m añana
R. B, I*.
El Cónsul de Bélgica, e! Directer de Ja Sociedad metalúrgica y 
minera de Málaga y personal dé ia nílí.ma
RUEGAN a sus amigo? éneo- 
mfend«n 8u alma a Dios y se sír­
van asisíafí a la conducción del 
cadáver qaa se verifícará hoy a ks 
nueve y medía de !a mañana desde 
if¿ casa mortuoria. Acera dél Mar­
tinete, al Cementerio de San Mi­
gue!, por cuyo favor les queágíán 
g^radecidos.
D, O. BU.
L m  s e í i o r s t a
A D E L A I D A  A L A R C Ó N  B R Y A N
falleció ayer 31 de Enero, después de recibir los dantos Sacramentos
B, I, P .
Su direcíot espiritual e! R- P, Ppnce S. J ., su madre, hernisños, 
tíos, tíos políticos, primos, primos poUticog y demás faaiill»
SUPLICAN a sus amkíadííS eoco- 
niienden a Dios el alnis de la finada y 
asistir a la conducción y sepelio d« su 
cadáver que tendrá lugar hoy, a las 
cuatro y media de la íard^, desde !a 
ca§a mortuoria, calle Sebastián Souyi- 
róD, números 44 y 46, al Cementerio de 
Sin Miguel, por cuyo favor lea queda­
rán eternamente agradecidos.
dudo soTecibo en la casa mortuoria y se despide én el Cementerio
& m £  p M s m é M L i m a
T s r p e d e a m ie n to
d e  l a  n e u t r a l id a d
Dentro y iaera d« te nación está tor­
pedeada iá néutteilidid éspañóla.
Ooima la medida de la pacipcia y 
de te dignidad nacionaies, cuanto eca­
rte eufitetr» y Ib qué Sjcontecé en el 
mar.
BiÚinéro de alguno de ios baligeran
í equivocaciones y deflcieaotes, ahorsi no 
j queramoa pensar lo que ocurrirá con 
I ei novisímo y flamante sistema puesto 
I en uso.
I Añádase a e%to que en Málaga no 
I exíStŝ , como ©n otra^ poblaciones, te 
piéetica áe exponer al púbÜQQ las íis- 
f tas del pa-teóa, ni nadie reclama du-»
I rasite ios qaiv eg dias en que pueden 
admítirsa rootificacionss cpn arreglo al
^áwndaltóeófe • mano» ¿  I muaioipál
UMptetenten ciñdidaturi a diputados 
Á (tertes.
Nuestros buqúes son torpedesdes y 
hunáidef/Oon éonstáhoia aolorosapa- |  
ra España. I
Sin que transcurra mucho tiempo, no I 
tendremos baques mercantes, ni
No hay qua olvidar que para ser ia- 
oluiiio eu el ookso electoral preeiea es­
tar empadronado, y sin las certificacio­
nes de estado en los últinios d>‘S &ños, 
las Juntas murJdpales del t^nso no inv 
ciuyen elector aigorso.
Ei padtóa muaicsipa! re/íulta aí?í la
(Alameaa de Carlos Hae% 
junto al Banco de España) 
m  qu» mstingue de los demás pbr su clari^^ fijeza y presentación de m  
^  ^ cuádros áL temado natural.
Secdón coaíínua de CINCO de la tardé a DQCE déla soche 
Hoy estupendo progtema.—ESTRENO supergrandloso la colosal pelieula 
de larga duración titulada
, S t f n $ b P 9 9  y  r s s p S m g s d o p p ^
hermosa cinta da argumento emocionante, p ésoatadón espléndida y folograia
iRmeibrable. ^  «, 7  ̂ / . -Completarán el programa las bolitas cintas <Qro-g^t, fle:b“üior» (le muena 
Hsg), «La earroa de k)S celc^» (en tíos parte*) "  h  famosísifaia «Revista Pathé 
número 460», qu§ cada día viere u'áa informada con todag las novedad^;«dcI 
mundo emero.
Señor Director dé EIíPópuíüíbI'
Agradsoemo» mucho’te átencldn dél 
iqeydo y dol o^ció, y eílo noq invite a
ate hsgamte- 
torés dé eiíe témn  ̂
jjistición ¿te que
femado® civil «te este prov|a«tê i ,,;
^iindo, mgv^ #^teA$Aúfóte que 
án coirtinió Qóbérúndp®; útejl 
lojíáiagn eLiíÚétiM0ÜgVkmm 
espuéa de lo que aquí ha usnte^®» ^  
iSlayor gravedad que en Alicante, y i 
Jifersfstén iñ  pedir ai Gtobiéñao te Jss- 
JuoiÓíi áe esté fañMbáéiáoi 
%^o- de la £̂ Ót<tel¡á 
' ■ Étí efáoto'*, -éú éitá‘'oaptd:te|i^'^r^íif; 
astado, se ha pedido inéteí^temélite i
í l
Jíriqad oitel; pé®b u»? que reconocer 
' úe no ha siducpii tete te unteínate^
ue.el caso y la geavédsd dé los !]#• 
djhos aquí acaecidos requeáía* -
Han OtetXHÍdO contra te áétuaéióit de
'pl|te l̂ bóí̂ dbp̂ ^^̂  á ól qÜB
i  base (leí csueq electoral, y que si desir | 
^  M0d iJz ,a a  por 6l .xtr«,j.ro la vi- |  «f“‘ 9“'  b¡ próximo paacón y | 
d» on Oatíos. yo 61 PTlamoito «o «ori I ..I .P íf ««“ o «o», procodi- ! 
anafiodóü iopoSol». «Wo ““  tr.go -I ®»“ ‘«  reiiovadoreo iBaogatados por
día nácloúal con actores esp&fioles al
P s m o r s t m m
■ c f e 7 ®  g s i s F P a
' Los. ?^Ílagf?QS 
d e i P> S o n ito .
En el corroo de Jjoy Iterará a Mála­
ga, el ilustre catedrático "y repúbfiob, 
ñnesteo querida amigo don Hermene­
gildo Giner de los Ríos.
iBísbÜÓs saldrá p#ra Yile^'?l|átegn 
m̂ cHiyó 'dktritd pZéseritan los corteli* 
gteiq̂ ĵrtes su can^tetete pnré las pró- 
éenerale^^
Lo ponemos en oonocimlente dé tp? 
dosTb# ámigoé, paía que hoy acudan 
a la estación a hacer al señor Oiner el 
réj^bitetente quéUiéreée^
G p n f p r m n p i p
Jioy, Yietens» de Fe%éte»J*
las nueye dé te upChé, dará úna bou* 
ferencia eU el loc»l que ocupa te |u -  
ventnd Republicana, situado;én la 
lie te  Juan J. RéioBilIas número 17, el 
coronél dé Ar^ltette retirado, don 
B tiáo^rb  Yilte^ás, qúé flteéftaM so- 
él téiña «BU sentir y pensar' p i^  
una n u ^ é  IfepaSsf :  ̂ ?
La entrada será públic»; te que pé- 
nemes
rreligionarios, sociedades obreras y 
llmigos, regándoles asistan a dicho acto.
7 l a  ju n t a  d ireo tiv a
Ssrvicte.4é:ñaclonés inl:BTé»£*te3 «n ha-1  
c&rnos servir de manoaelas. f
Eí úUimo dé los hechos que produ- |  
jo la explosión de indignaCíonés, feé | 
cuanto áten^éció antes de hundir y el I 
acto de hundir a! «GlrRlda». |
Suponemos que la oosdeucia nació- |  
nal habrá éufrido convulsiones qué He- I 
garon a lo más hendo do la razón. I
Paró éi son de suma gravedad ks |  
violaciones de les derecho», iaalif^ua- 
bles, sagrados, de España en el mar, 
no menos doloroso es que al oro extran­
jero se filtro por' todos los resquldcs 
de la política electoral española.
Podemos decirlo sin temor a equi­
vocaciones:
Hay candidatos que harán la elec­
ción Con oro no acuñado en España.
Edtfe, pues, torpedeada nuestra nsn- 
tralídádi en el mn® y én te ite*’®’»*
Eátáa ponsumándoso todas ‘ las vé®'? 
gñcpZas.
los alcaldes mosárqaioos qua saoedis- 
dieron st señor Mapeili.
la aiseend^d ádmiaiatrátiva 
y la púreza eíeotorail
lL(é 4eí| él^o.'éxtrunjé^
Jtes fiel leFrocarni, npmfrpfl9f . |íiĵ |i,op 
i(|ilel Círculo Mercantil, noa gran parte,  ̂
a mayti^teídal . élemfnte PPPularj  ̂in |. 
hos vecinos‘bomeraíaiitesíé intet8trí<É-| 
î ss, todas, en fin, cuantas personas y |  
atítedes te® telegramas! ^
,g»abUpados por nosotros y reorpduci-
l ^ t ?  S ^áM  P*rá*l¿m U ííí«  dó ioi «ic6«j8 del
te  é®to, hay en Málaga _  , ,. , , í «.s
iitiná gráu masa de génfe neutra e mdi- 7 áa EnérO^te mlted Páíé iip fami- 
uun ^ r c í te  d® entldadéé Has da lo* muérten;y la ofen mitad para 
Jte teteéfur^p  aqu i,^
(iipata^ éñ^niBgún sentido, ni han dicho Peseta*.
inaipéiate»| es déoír, en voz 
''|ído uáfci dé otros, sí qúe han hablaste !
|7'’f!X'^rteate éu; o^ín^é;-te|8''éa’ públi-
teto nada: iá nraiealá íTa J
YftHus periddtete gsrhíanófilos
MÍioclñ™i7á« BW*ef! óo- I FQViawM piibliq»ii^ua
_̂____^
iMate pitencso,,d<̂ .
j^  CMRg com .reét»»y;hi: jGoáíee»̂  




nente, lo (gñniclte én: Â OBUte' Jí en -I
llfexistidó entre k  protesta enérgica-
Jm
qua-nos ^
W i fltm iio eSto^nO pesíj^i




i]{,jacesos dél día a esra 
ólo acudan con su óbplo los te  neW
i*eila8míp!íúm*bs»íim
Suma anterlb®. . • . 2;4«6 50 :
Dija B^teál^lmLbtená Qui- >
< - • •» Luis Loubére . . . 2 -f- ^
», Manual •( ‘ 1
» Luis Porras , . » 053 j
> Pranoiaco J. Oasnee. 1 — i
.. ¡í Éíoar.do pEÍa* '. Q'50
» Aatordc'O. Valdivia . 1 -
> BmíHo . . . Ü‘50
» G.GU. . U . . 6 1 T--
 ̂ M, dalia' . . . . . 1 ~
» Angai JÜaerttíé 4̂. ,»■' ; 1 —
» ll^aanoitíSákzas . x 1 -
» B." Gámez. 7 - i . . 1 —
* A. R. B. . r  . . . 1‘50 ;
» A. Carreño . . . 1 — í
» 0. P. Tejadada . . . 0'50
» J. García jj^páz. . . 0'50 ;
P'V • • V • : i  — '
Uá compañero . . . . . M • í
^ama y siguo. . . . 2.48d'50 ■̂ 1
lUBLIOTEGA PU R LieJi
— DB LA —
a a é i E n á e  E e o n i i i í é A
« •  «««i f f l »
9kMm «la, l« ó^n.étituo^u éLilra. 9 




Prensa Asociada deudei loego de 
! ser c nst^f qáé ios- siudicalistá* de 
 ̂ Parcéteha preparaban Un teóviiúl|nte 
 ̂ áuirquiqQ,’aparéQe.te BÍgaieqtt;' 77 '7: 
I «IJü detr-'Ie vino a dar a la Folicfa 
uá ©iteieát'. BÍghiflcfttivó de interum- 
i eión para esa 5 gestionéá».
 ̂ Bn los u irnos días se supo qoó Ifis 
: mujeres; dé ios éxaltadoa libertBíL'S 
I réalizabap grande píbvíátehte, atente 
s rieate sobaíitenQte* pura diez o quinea 
j días.
Dichas mujeres psgaban con dinero 
nbaudante Sus conSumoS.
No se ha podido determinar la pro-
Oófflo te Yé, ®eápâ  
pro éxítarterp.
Pero aquí nó se ha íes ido ea cuenta 
iin áetaílé; Id* efndíeálistas baroslone-
8PS son todos dé fitiacíód germscÓfik.
Mrgo, ai .«iisponíftil'dé t(»,loío diario 
sus mujeres, ¿auái éorá, Íógicaia?ate, 
te proeeden.cin de pcouast?
E l  p á U tO ^ n
d m  y p e i p q m
^é nqg dine que tesd* principies ds 
Bnero se está procediendo on Mál&gu ñ 
la formación del padrón de vseíub¿ 
por i^entra del inUsíicípio que »not« u
élite luiiihíte teédfl£éútel»h¿i*? te 
habitaute, siu dejár en tes domteHios 
las hojas que ha s|do ilempre costum­
bre pte^ega® para qixa los cabezas de
'ite putepíteé que 
viven su te éqmpafü^^
Tal procedimiento tendrá la ventaja 
de ahorrar algún gasto de papel, pero 
es sumaméate ppastenadp a qrroret de 
todas clases  ̂pura si antes cuantía cada
¡ C o n tra  falsedades i
.  üU Oj.558u!ado britáíiko ha,enviado a .■ 
ia ’ ámara de Oomeroio la éjguignta : 
 otría.. ,:77 \  I
I «O.rasuJsdo Británico* Málsg?!, 31 
|.‘Bíie)ro, ISIS.  ̂ ^
•I Síño5rPf«5Ídé.nte delaOámara 0 3 - | 
da! de Ojmeraií?.—Mákga. ■ \
May s^ñor, mic: Qaárlole muy i-'gis- | 
decido por su atenía coraunicacióa'dol ' 
26 oordenía, partioipáatíome que había 
uetad enviado a la Prensa una copia de \ 
p í  carta áei 25 corriente, y noto Can f 
«grado que, como consecuencia eficaz, í 
en 29 oprríeute, La Defensa el periéái- ; 
co que había ssogarado que ua «rep*©- . 
sentante del Ooneutede inglés se pre- | 
sesta a la o&sa expeditora y someto al ; 
perenal te  la casa n un interrogaíorio, f 
obliga 60 ia enseú^n te* libros, contra- [ 
ts«...», ahora teefi^sá qüé'eeto nunca | 
h« ocurrido empiéandó tes sfgaieates ; 
pakbrs?: *N‘, no oreemos cu k  existes- í 
qia de esos agentes que tanta indigna- ' 
 ̂ eióa Í0 pio Jucen.» |
I Ms tranquiliza saber qua tes comer- \ 
I clHateg de Malaga no éatáu siendo visi- | 
I tados por un impostor da la manera | 
i filsamente expuesíá per l a  Defensa, y | 
qae dích® afirmación de la misma | 
oatcfork que la pubíioíífla por dicho I 
periódico en Dioiétebre úítiino respsa- | 
t.o a is cual tsnto 1* Qámara dé Oomer- 
cío oomú el Oqlegio PeElcial Mercantil J 
I denunciaron sá abadíutá tekeclad. | 
L Tímbióa se me h& infaniaadp por prin.- :
I éipaláS ooiiij-̂ r̂olanies' qte ést^ nueva |
t  Varsiéa del fycrsita ¡dei I)h H?̂ 0í<ea e* I
I asimkaaa íakí». |
I 'Ooteo nsl útíioo objftto al esorib?!* a | 
I usted fuá prolrger al púb'|oó,. síj'itecti- ; 
t vamente, eáíab» stendo Visitado-por al- | 
:■ guíed'iqoie'préstete represente del í 
; Ootix>:si,lú bí'ii^áicé,*Ié ?
3 sa Sihora por él pariéJiep^ qué'hizo la | 
I íífitmaCióis lío éar así, y cómC no deseo | 
I entrar en el terieao te ' 'asuntos persa- |
; jTskBqasno oíeo interessa ai púbíko, 5 
soy de opiiúón qué eoa las gracias raí- í 
. ietaiks t\ fistéd por hAbar dadp pablr- k 
i d ted tt Í8 vordsd, éé puede dar por ter- |  
j minado elíncitect-í?. ■ I
:| Lte pabailero?, cuando ia carrea en | 
i error Bii sus aseítos, se excusan. El s«- | 
I íüT del artículo de La Defensa dice qy s | 
; sousíe. Bs do supc3ner que 00 ao í rata- I 
I ba de ua error. Mí «puénX iaoc®iicís» |  
í me hace craer que fué ¿fecríto ben toda, I
dr barhüió*. V I
'Tcpgo la Satisfacción ¿e re^otirse de I 
, u-Jtái muy atento y i. 8, q. b. s. m,— | 
(P lina >0) M. Vlltiérs, H. B. M‘* Uóu- 
? *u!.»
aiiaM83Baaa^asBigaBSBaáa8a»awátô  wüili 1 iRjâ gsra
P a r i a ' G d f ^ d P v m i
Surtido caretas, confiét(i, i^erpentit 
ñas, adornos salones, cotillones, guir- 
naldaSj objetos para bailes, paseos, 
baratísimo Tambiéti coavtené a rer 
vendedores. LA EXPORTACION.— 
á^ueletef .
Se diee que od capitán del vapor «Giral­
dâ , hundid̂  recientemente por nn stibma’
r/te «éznná’OT:©»»
anillo 4» oro qne llevaba puesto en un
dedo.
—¡Venga jabón!— grité el oomanáante 
del sumergible — ¡Vamos a suavizar el 
dedo a este, paru facilitar así, lâ eâ trac> 
Oión de su itumbaga'̂ !
Y, una vez heeha la operaeióH... «quñ 
rúrgica ,̂ exclamó satisfeeho:
—¿Lo ven ustedes? ¡El Jabón, en estos 
casos, es un verdadero espectfieo preconi­
zado por la química germánica!
Allí en Berlín, usánios siempre la yáSe' 
lina. Pero aquí, en altamar, no empleamos 
tanta delicadeza.
La poUeía.de Zaragoza descubrió, hace 
pocos días, que tos frailes de un colegio 
tmblan héeíió uña derivaéiéri de los hilos 
telegráficos del Gobierno eivil.
y tendría que ver el buen, reverendo en­
cargado del amarre de los hilo», remon­
tando los oleres y eaballetés do los teja­
dos Y gritando'.
—¡Suelte mds hilo, hermano! ¡Que no al­
canzo todavía!
Después, se reunirían todos, allá en el 
refeeterio, para felicitarse mutuamente f 
cantar a coro la canción del Padre Be­
nito:
¡Qué milagros, cielos... ¡ah!
¡Qué milagros, cielos.., ¡ohf
s¡* .fí '
¡Una idea salvadora para alivio d.elos 
pobres y solución dél problema de las sub- 
qislencíMs:
Que nos eémuniquen por la T. 3. H. la 
f  órmula del pan *Ka Kan .
Algunos empedef 'mdos exclamarían con 
la boca llena:
—¡Pero qué pan ,, tan riquísimo...!
RAseAcio,
C o ^ s  t e  la g u e rra
¿Cómo jostificarán los periódicos pa­
gados por Germania y los germanófi' 
tos, el torpedeamiento del buqué espa­
ñol Giralda!
Leyéüdo el telegrama que re’ata el 
hecho, dá pena ver lo indefensa que 
sp encuentra nuestra marina mer­
cante.
Alemania nos trata sin considera­
ción, apLesar de la libertad en que vi­
ven en nuestra nación tantos miles de 
teutones, repartidos por nuestros puer­
tos y costas, para enterarse de la car­
ga y destino de nuestros buques e in­
formar a los comandantes de los sub­
marinos que operan en, nuestras cos­
tas»
Lo qué no tiene eaUfleativo es que 
espaflóles, los llamados germanófi* 
los, justifiquen los torpedeamientos de 
htiestros indefensos buques; que .sf 
alegren cuando sp eutéran que son M  
los buques españotes torpedeados o 
hundidos a cáfiériazos; que se opongan 
a que nuestro Gobierno haga las re- 
damaotones oportuaas a Aiemania.T-» 
isi és que las., hace’̂ e rq u e  voy cre­
yendo que Germania, aáoá su propa­
ganda, ha atrofiado el cerebro dé te$ 
españoles,,
Tíikrece te® Genhaiíla; tiene interés 
én dejaruos siu marina mercante y te
l T e a tro  P e tit P a la is
„ Gran compañk da comádiss Auísilá 
Plana Luis de Llano.
Fuaciós pira hoy Vieraei:
,Ee:treao de la comedia en 
original de Ffah'jisso Garda Pad? . :© 
X Luis Orajales La vahe, íilulatíu
L A  M ñ R E ^ A B M .
El entreiTiés cíigiasl de Jo&é Fc.rj;í 1- 
dez del Villar, titulado
P m r ^  m  w i i i p r á  ,
A las nueva' de Is nocás, ' 
Butaca, 3 pías.—Geaeisl, 0‘5Q
matarnos por hambre,cerrándonos to­
das nuestras, rutas comerciales.
España no puede seguir sin expor­
tar Sus frutos, ni dejar de importar ¡o 
que necesita, y él no hacerlo ocasio­
nará la ruina 4é iiuástrá agricullura 
él ¡cterré de nuiBStrás industrias y, por 
ío tanto, millones de obreros en ía rni 
seria.
Nuestro Gobierno debe fijarse üu 
que la vida de la nación no puede ra- 
ral'zarse porque Alemania quiera.
Hay qué protestar del daño qu ' i ris 
hacen los teutones; pero prcl^íslar 
enérgicamente; igual que lo ís’‘zj ’U 
República Argentina, a la cual le j- 
ron satisfacciones y no le han torpe­
deado después ningún buque.
Alemania nos ha restado de nusstra 
mairia 106.000 tcne’ada^, que suman 
los 56 buques que nuestros amigos 
nos han hundido.
A ésto hay que unir los marinos es­
pañoles víctl’i’as de los alemanes.
Nues ros buques, cuando salen de 
los puertos van vendidos, pues antes 
de hacerse a »a maf, saben los ccaiuti.- 
datítes de los subm inaos la car^a que 
llevan y a dónde va uusiinada la mer-t 
canefa.
Esto no puede permitirse por más 
tiempo y hay que evliarlo, si no que- 
temós ver para izada ia Vida de la na­
ción;'' ‘ ■ ■ 1 ■
B. ®. .
G o  m a i  ® n  p @ O F
ApíSxír fe íss ffi'cu-íni&'í reíjiüoEe* 
dt' iS Jur.4'4 piovi' dat de Síiosiateneteñ, 
ei» cuales ro §3 ha adoptado toda-, 
vía ningún acuerdo, cuyo barícliclo r>*,. 
caigi  ̂eh las clases moüííSt.íj d - ; ;)!** 
cteded, el grave probl^^-- fe ía \ id a
tende a ag"u4tear¿  ̂y yatuas te  ma,l eá peor,
' Natíl^ qnisfe gsefifiesr sus interese^ 
y réSíiita que el verdíádero sacrifiesdQ 
Sá el pobre pueblo.
Para smuenío de nuestras desáidiae, 
c« esta época ea que los acaparadores 
hacen pingües negocios, no« hallamos 
cu vísperas? do una nueva ssibids en 
precio del pan.
Anoche se reunieron en §í Avsmía- 
miento kjs fabricantes de Pfáñnai ^¿ño­
res Bandrés, Pérez,Valle, Cueva», Peñ» 
y B iales, presidiendo dkha reunió:: ei 
alcalde y con asisfeacia de varios cĉ ts- 
Céjale*.
El asunto a tratar se refetía a lú ■ 
vación dél prado da las harinas h 56 
pesetas, y en orden a este pracb fo| 
panaderos íieneB que vender ci p?fi a 
i 6 ctefiisos,
Hubo ístgo debaiéj aporttedoss mu- 
chf i  fórmuias que no ílég^oii a pros­
perar.
UiUmameiite se convino en una es-
■ 1' ! ^ '.v  •• /'■; l '  '• Í j '’ií
,.̂ J''í¿í:̂ \̂'?.•S ‘ ‘ ~ ■“*"
£&, P S f ' l f '
pecL: d« coffipás de espera,que cousis- 








ié f  ramos de harija . 
í-sCümdo €88 cOrto térmioo no 
rad j una solución, éníoaces 
noi *1 p3U a 56 céatlmos. 
ñ ir  Pí^uas dijo q u ea  causa de 
I nt Cfifbóa de Pueríollano se ve^ 
y.,^náo a sutápender los trabajas en
Riñe y se suicida ‘ I de
persona?,tíicQntraban a mano, sin distinción i 
deiseío. ■ *Da la bárbara egresión resultaron: Anta  ̂
la fun ción del sjrecío de 56 pesetas los ¡ nio Lavandera, español, da 36 años, cor. un 
- ' • I balazo de matisar on el costado derecho y oos
1 heridas de sableen la cabeza; Antonio Fe- i E q N erja se ha desarrollado un su - 
j rfez, español, de 17 años, con una herida dá I ceso sangríeato, cuyo desenlace privó 
i bala en el Petra López, es^- ^
I  ñola, casada, de 31 años, con cuatre n^os, | i „ písñana d e í  99 enco^^trá^orse en  ̂ con la rótula atravesada de un baiazo; Nie- | La u.*aaana ae  ̂ a 1 1
ves López, española, casada, da 37 años, con \ la carretep  que conduce a Frl^ .laDa, 
un balazo en la parte posterior de la cadera. 1 el vecino de Ner] =, Manuei LraiCia )¡-
u m é l i  E S P A D O L A
FABRICAS DÉ A S fe O S , DE PR M U CTO S QUIMICOS
Y d e S u p e r f o s f a i I s
CapUal Saeial enteramelm!i^^mi>»lsad0: lM $^,$Q f% ^anc0s
PAUA sus compras 9T£ OSF ATEOS,
r ic a .
Carias de América
E i d u  síosf"
. w c.. íic* 2 r* iiíJuB*iá® ^  i l i f a -  
“¿5^ -l.m u  h a s® ig ss  ©ê  l a  
# tro  ^  ® xc© »© s ci©
^  ~Ü88il£aP@S08 ©8" 
2s©rSaio® y
&35S..Í nTa^®£>á2?.—I*@p l a  íBsmgils»
á e  l a s  @ © ü # S M d e s  eat 
 ̂  ̂■& i ^ s  d a
— ^6a© pt©  pífep ©I 
éĥ B O a ‘© g ^ o i6 s í BtiiSSfap 
s^ la lia iia  p ^ s ^ it ia n e n t®  e n  Mm* 
@ü B^eei^^pSaz® ú& l a  
© b e s t ia  e n  M ia s n a n ip .
Sí eoíEsrtsrfís del día entre la gente do 
ígUnm lo sbsosbs el fallo recaído en ia que* 
relia Círíablaáa par a! sacerdote español don 
Leotífiráo Ayaía, contra e! obispo de Cosricn- 
tes, dacfoí Luis Al. Niolia, por InjaHas gra­
ve.?.
Lcfinurdo Ayala, familiar deí obispo 
mcndorsíido, habíase granjeado las simpatías 
de k  juventud intelectual de dicha provincia 
por ati voiáta cultura e ideas iiberales,siendo, 
por lo contrario, mal visto por el doctor 
Nielia y las instituciónea católicas de la ca­
pítol, ks femenina», paríicuiarmanta, y por 
el clero corYentIno, que tal vez envidiarla la 
fama adquirida por el padre Ayala en sus 
brillantes sermones.
Dividida a.si en dos bandos el elemento ca- 
télico, un día enfermó de cierta gravedad 
nuestro compatriota y fué conducido para su 
asistencia a k  casa de campo de una distin­
guida famllfa emparentada con el entonces 
ministro de Gobierno da la provincia msneio- 
pada.
El diario de la curia eclesiástica «Corrien­
tes», censuró acerbamente el celo cbh qUe la 
sociedad correntina atendía al padre Ayala, 
extendiéndose al mismo tiempo en durísimos 
comentarios.
Repue.'sío de su enfermedad él famiíiar, se 
le prohibió que oficiara misa, apareciendo 
en circustancias en el periódico eCo- 
rn  ̂ un uril ulo ofensivo para el padre 
Ay « Ea e entabló deniaísda contra el dia­
rio t e -í o trid, siguió aus trámites el proceso 
hpsk il  ̂ r al nuncio apostólico y ahora, el 
obi tJü i6 Peraná, monseñor Bazan, en su 
ca^r,., * ue delegado de la Santa iSede, 
ha faikdo contra su paisano y colega monse­
ñor hlelja, en los considerandos que repro- 
dudmos a continuación:
«I No haber lugar a la excepción de 
prescripción de la injurias interpuestas por 
el reo.
II Que el presbítero Leonardo Ayala ha
sido g/avem*íníe difamado;
1) . Per libelo fampso en el diario «Qo- 
rrie»tes» que so publica en la ciudad de Co-
rrse'íiíê *,
2) Por las aetisaciones de la curia co- 
rreatina ante ef metropolitano;
3) . Por medio de las pastorales di>I obis­
paba i'orre-ntino.
ílí. Que el fnlsino presbítero Leonardo 
ha sido también injuriado difamatoria- 
msníQ de hecho.*
1) Exígkndok la r^nmick deí cargo de 
vkiirío gerjerd dé la diócesis;-
2) fepídíéíidoie la defsnsa de su honra 
'í;i'3?.0 los tríbanaies d¿3 Corrientes;
3. Nffí̂ ándole k  Ucencia da celebrar.
JY Qiíe el autor principal, real y verda- 
g«0iíO d3 ks kjaríss escritas es el limo, y 
H>no. señor obispo de Gorrieates, doctor don 
Liik M. NkOa. ' T • 
jEn consecuencia, conforme al c. Pérvenit 
aí-íótenííam í- De excesibus Praelatorum 
(V 31). y tlt. Dé kjuris et damno dato )(V, 
36). y además lugares coiiébrdahtOs, konaó- 
ül re© convenido a las siguientes pe<
JIUS! ;
L® A la suspensión «s jurisdicíionc» por
UB üño;
2. ° A restituir la fama al actor, presbíte­
ro don Leonardo Ayuiá, para ío cuál publi­
cará eiJta sentencia fnÍEgra en la «Revista 
Edesiásdea deí Arzobispado de Buenos Ai­
res» en la sección oficial del obispado de 
Corrisrates, dentro de tres meses; ’
3. ° A enviar una copla autenticada de la 
presente sentencia, dentro del mismo térmi­
no a la curie metropolitana, para que sea 
agregada a! expedienta 1 nielado por el actor 
con ñiCtivs da k  denegación de licencias;
4. " A pagar el actor lá cantidad de SO mil 
paíios iKcneda nacional; en concepto de da- 
ñ'js y perjuicios, dentro del término de cua­
tro meses;
5. " A pagar las costas integras y acceso-̂  
rl08 ÓgJ presente juicio.
Fechado en Paraná, 16 Diciembre 1917 
«pro Mbiinsl selent».
^omo verán los lectores, esta vez no se ha 
roto la soga por lo más delgado.
■ é « •
Desda el moviislento obrero ferroviario, 
del que dimos cuenta en una de las crónicas 
Eiitsnorea, ré vienen produdéndo en la Ar- 
gtúüílm diversas huelgas, siendo la más Im- 
porlSíJí a la que sostienen, desde larga fecha, 
Sos? trabejsdores de los frigoríficos.
Cümo ocurre cas! siempre en todas partes 
en que se ventilan pleitos entre patronos y 
obreros, la fuerza pública Se pone de parte 
del capital y, porque sí, comete los mayores 
fitropeHos y provocaciones, de los que resul- 
tm  peí judíeados los que luchap por obtener 
Sifgunes mejoras en la existencia miserable 
OÍJ6 scbreílevan.
ÜTa-p*'ueba de ello es lo ocurrido en el 
prssshte mes Sn les pueblos de Berisso, (La 
Fíate) y Avelláneos (Buenos Aires), donde 
ha habido varios choquen sangrientos entre 
los obreros y la fuerza encargada del orden.
Además resultaron heridos numerosos tra 
bajadores. Antonio Lavandera falleció cua­
tro horas después. ,
La Sociedad españolada Ouatreros,-eníe 
la inesperada y brutal egresión de la que re­
sultaron víctimas tantes compatriotas nuea- 
tro8, ha recurrido el erabsj^dor de Espfcñü, 
para que interponga la oportuna redasaa- 
ción diplomática anta las autoridades argen­
tinas. i
Como es natural, el juez de B«hía Blanca, 
procesó y arresté al ofídsl señor Cgrfek, 
pero éste logró fugarse de k  Gomi;>ark y 
dirigirse a su casa, dende se suicidó, dispa­
rándose un tiro en la sién derecha.
En una carta que dirigió «! señor CaiBia a 
su familia, expresaba que sdoptsba tan ex­
trema rasolución porque se la acusaba de un 
delito del que no era responsable.
»* :|c
El canjité ejacuiivo dsl Partido Socialista 
4 de :a Eepúblíca oriental del Uruauay, ha re- 
r  suelte dirigir al Gobierne de! señor García 
í Prieto un m.en8aje, protestando de la forma 
f en que fué reprimida la huelga do Agosto
> úitimo en España y reclamando, en nombre I dé los más altos sentimientos de hu.'uanidad 
I y de justicia, la amnistía general para todos 
; los presos por cuestiones políticas y socia- 
; les, solidarizándose así con ei más ferviente 
i anhelo del pueblo español.
I Esto viene a confirmar cuant© decíamos 
I en nuestra crónica anterior, si hablar de la 
I impresión causada en estos paíseá por lo» 
¡ drisacieríos da los señorea Dato y Sánchez 
i Guerra en la nial llamada huelga revolado- 
I naris: esto es, que no sólo los españoles, si- 
I no también los extranjeros censuraban con 
¿ acritud los procedimientos de dichos poHíí- 
I eos a la antigua usanza, Irxapaces de gober- I nar una nación en estos tiempos.
I ' «
% * *i  En la estación de Belgrano, el subir a un
I tren en movimiento que se dirigía al Tigre, 
I nuestro compatriota Luis Gonzega iíérnóa* 
" dez tuvo la degrada de perder pie y caer 
eñtre las vías, siendo muerto por el convoy. 
. Ei infortunado Hernández tenía 2S años de 
edad y habitaba en la calle Leones núme­
ro 2 S15.
ménez, de 62 años y ía gitana Anto­
nia Martín Heredia, vendedera ambu 
Xante.
Sin que aún se sepan Íqs ra tiyos, 
trabáronse ambos de palabras^ hasta 
reñir, y Manue’, haciendo uso dé un 
arm a blanca, hirió a la gitana.
Seguidamente, a> verla ensargren- 
tada, huyó en dirección a su pueblo.
Al lie,iar a las proximidades de ce­
menterio sacó una pistola, y apoyán­
dose'a en el parieial derecho, disparó, 
cayendo al suelo sin vida.
L a guardia civil, que tuvo cbúbcl- 
miento del hecho, dió aviso al.^uez, 
quien acompañado del médico l^iiular 
del pueblo, personóse en el m e^lóna- 
do lugcar. . ,
Reconocido el suicida por 
curativo, se le apreció una heripá de 
arm a de fuego, con entrada por el ra- 
íie ta l derecho y orificio de salid^%Qr 
el izquierdo, quedando al descubierto 
la masa encefálica.
Debió m orir instantáneam ente.
E l juzgado instruyó las diligencias 
de rigor, ordenando el levantamiento!^
(̂ @1 C3.CÍáV̂0X*«
L a gitana no ha sido habida, por tojj 
que se desconocen las causas origina-3; 
l  ias de este suceso.
E«laei<^iti ! l to ie o i-« ik |l« á í:  y
( M  Ih s U I k I »  |IÉ j|i
Obsurvudonea tomadas a las ochó de l a i ^  
Ssua, s! día 31 de Bner© de Idlflk ^
AUüfa barométrica redttdda i ^ ,  769̂0̂  ̂
de’ día antérlor, íá'Br ’' ’
Mínima de mismo día, 10 0 
Termóme o seco, 12<2;
Idem do, 10 8.,,̂ , ,,  ̂ -
í%ecc5 5í' del viant^.B^; " • '
Estado del cielo,
Idem dét mar m-ín j'ida.''
E n p o n d ta  raim. 1'8. ’ *V’-:
Lluvia en mim, inapreciable.
be 6»90oClOS OvfstnAjfc« ftfc iUfiHIirOSíATíff
QUE ES LA MEJOB ^
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA,y W AL _
Capacidad de producción anual: 290.000.000 kilegrames de su^
Comprad de preferencia el Siiperfosfat® especial ds 16il8 l* <ooao '
de Fábricas de Aboaos, superior a l©s SuperfQsfat«3 1 I ^^1^ 
Envíeles CoMKRCiALas DfffeRMB: ¿ILCAtiiwjr'TSa
“MIL peset;
£ n  Í33*©ve l a s  ie n i l i« á  s i  
g© t© aio a q u e l  q u e  la ís  d é iié j
F©i*B*et©B*l«a ©8 po** *way®*’" íf'*w®f****
— D E — V
J U L I O . G O Ü X . r , ;•> , ,
Calle Juan Qámez Qarda (antes Especería) y  Marchante 
O a i a f a e e i ó n ,  S a m o a n i t o n t o ,  T h a p a l o a ..
Ka ti negociado correspppdttl'^ 
gobierno civil se recibieron áyér^" 
de accidentes del trabajo sufridop 
obreros siguientes:
Manuel .Bueno Ramírez, 
rrarico García, José Rujz Ma:
Carnet Eondire.
El Llavin
A l l i l I B E R X  V  P A 8 © « » L
In  el vapor «Infanta Isabel», que condu-^ 
eirá a esa esta correspondencia, se embar- i 
cerá, rumbo a España, el 4 de Enero próximo, C 
una misión militar presidida por el gensra!  ̂
don Luis Brleva y compuesta por los capíta- i 
nes den Enrique León, don Arturo MujlcaH* 
doírRüfael Martínez y don David Barí y el ? 
teniente de caballería don Germán VergEra, i 
perteneciente al ejércUo chüenb. |
Los citados caballeros constituirán en Ma- |  
drid la delegación militar permanente que |  
antes d® ía guerra europea tenía organizada |  
en Alemania el Gobierno de Chile. ^
Los señores oficíales, con la anuencia del i  
Gobierno español, ingresarán en los !nsíítu« 
tos técnicos de la península para perfeccio­
nar sus conocimientos, y una vez terminados 
los correspondientes cursos regresarán a 
Chile para dedicarse al profesorado roiUiar.
El general Brleva es un militar de vasta 
cultura; ha estudiado en Francia y Alemania; 
es autor de varios lib os; ha sido varias ve­
ces jefe de división y últimamente desefíspe- 
ñaba el cargo de diractor de lá Academia de
Guerra, que ahbra ha dejade paransárchar a 
I España al frer^té de la misión qué écabamos.
I de decir,. . ;
I  Los oficíales que ía acompañan son íam- 
f bien militares distinguidos, que teitkn a su 
I cargo diversas asignaturas en la Escuela 
I Militar y Academia d« Guerra de Chile.
I No hay qüe dudar siquiera que tan iks- 
I Irados representantes del ejército chileno 
i encontrarán en sus colegas españoles la 
I hidalguía y caballsrdsidtid que siempre dés- 
I  tacaron a nuestros jefes y oficiales, y éstos |  
I hallarán Gil sus hermanes de armas súdame- |  
I  ricanosa eumplldps cabaljieros repi^esentanv |  
I tes de u¿ país que, “si Men un .día, cuanííb |  
i  llegó su mayor édad,‘ luchó cop la bravura de í  
I k  raza íbérá hbr su emaRcIpéClón i logrando f  
I hasta^aheva conserv.ar/con. qrgullov su irída-1 
I pendenda, hoy, al cabo de ttn>8Í¿jlp, no qlyl- i  
I da que España le dló SB habla y dérramó su I  
I sangre por civilizarlo, y le envía un grupo I  
I de distinguidos.hijos para que .perfeccionen |  
I ^)lí sus conocimientos profesionales. . . v 
é A! correr de los tiempos sé há apreciando 
I  en éstos pél|;§5 la kboif de Hspáfiq én Áraé- 
I rica, y a medida que esto suceda desaparece- 
 ̂ íán muchos prejuicios que hoy existan.
I [ ■ / , - MiOUEi, ■ ESPAÑAi ;
I  B. Aires 18 de Blciembre de 1917.
COHÍHIGCIOH Y  5EPELIQ
En el acto de k  conducción a! céV 
mentéfio de San Miguel, donde recibió! 
sepultura.del cadáver de nuestro respé- : 
tablé amigo don Manuel Emique Jara-í 
bs, verificado ayer tarde, se evidencia- 
ron  ostensiblemente las simpatías que 
en vida supo captarse el fírtado, ppr; 
ias bellas cualidades que aí-ssoraba.
Resuiíó eí citado acto una tfusivá y 
cerifiosa rnsBífestéCiáís de dcelo, en ia 
qua estaban representadas las distintiss 
clases sociales, puesto que él extinto 
contaba amigos en todas. .
de su hijo; el laureado pintor 
don Eníiqne Taraba, acudieron a testi­
moniarle ía participación qu»! tomaban 
en 6U acerbo quebranto.
Formaron la presidencia d d  duelo él 
alci'lds, don Míimíclo Barranco; don 
Rgfae! MuriHó Csrrerás, don José Ponce |  
Puente, don Quirico López Msíífn, don 
Antonio Gomi?a y d  arcediaso de la 
Catedral, don Eugenio Marquida.
; Relíeramos a Ja digíingtiida km iha 
doliente, y  en particular a nuestro 
querido amigo don BnriqueJ^rab^, la 
expresión do nuestra pésame Jísáa sea- 
tido por Ja  irreparable desgracia su­
frida.
SA W T A  M A R IA  N V M i i  j . - í M L A S A
Batería Se eooina, herrarBieatas, aceres, ekáfas de zieo y latón, auapsbreS, estaño, hojalata, 
ternillaüia, olavaaón, oesaejitoB, oto. eto.
' S 0 & 1  V á B R I S A
DB
- j m Y E m S M  W P L A T E m i A
Plaza fie la Obastituoíón, núm. 1. - -  Masqués de la Paniega, aúm. 1 y 8. — MALAGA
No 8B preeise reeardí al eXtrá^ero. Esta Gasa, aquí en Málaga,̂  oonstraye en plati­
no, oro áe 18 quilates y plata, tb3a‘elass 3a joyas, desde la más senoilla hasta la de opa- 
íeooxón más esmerada y exquisita. ; ;  ̂ .
Esta Gasa tieae oopiesa variedad de objetos artístioos para oaprioho y regalo; SUS
elegantes aparadores BOU pennanenk Exposieión de los trabajos qne haee^
Esta Gasa efreoe, ventajosamente pará los compradores, las mejores marcas ©n el 
Bamo de Eelojería, garantizando toda compostura, por difíoijes qné sea, en relojes de 
MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
I .-.."orep îüiEiTd .•7'
I  «B! vi.C8-eó?iSííl di? las 
I  ñm  de Venezuela B. L. M. y tiene qg- 
i  peda! plaoér y' alto bouor én‘-eaTudíir 
i al director de El P opular/, eos. 
O0£.3iíóa de p frtidpárle  qae Se ha en- 
C.iírg:á̂ do, iíjtei'inaffienfe, c'oÉstik.do 
Yeúezísein'en pasrfc^ y j^ á b ie -  
ci'io la ofioina '-hohfiülAt' e.a éhl
Angal jLúm. 6, la óhal pono k  sas ó?- 
áenes, : -V.,
Jesús RIgqaez Alfonso, celebra h  
oportunidad de testimoKÍarle la éxpre - 
siéa dé su más dístisgafda coagidiém- 
ci;óu períons!. '
MálagA 31 dé Eaeríi ds 1918.» ' 
Afradeesmos mucho Ja ^toncióo.
d é '  h e i f i m m é m  y   ̂ f i
S<9 la  Plaaié d a  la  P onatltaalóB i I» ^
■—  ‘ M .ii,L A Q A  ^  ' |4
^  á »  m .  -> S M é í m g 0Censtriieo^ones metálicas Puentes fijos y giratorios. Armaduras Áe todas clases. Dejpósitos pjira aceites- Materia) íijo y móvil para Ferrocarriles, eoíatratietas y minas. Fundición de broncos y de hierro enp'ezas hasta 6.000 kilogramos de pésO. Tailbr mecánico Ipara toda, clase ¡de te^bajbSa Tornillería cea tuercaS;y tuercas'en bruto o rascad OÍS. ’ ^  V  ''''‘'-U
Dirección íelegráfiea «La Metalirgícai, Marehanta.—Fábrica, FaSeoa los Ulos, 28.—Escrito­
rio, Marofeante, 1. - , r ¡ i
S E  C O ail> R a HSüRRO FUSDüUO V IE JO  :
CÁMAfiA DE GOMEBQIQ ^
i. '-.A . T a r i f a s  d e  - e a b o t¿ i |e  |
S e  a v i s a  a 'c u a n t a s  p e r s o n s s  n e c e s i t a n ' |
C e i- -c a n te s
Coa «Eí Gato Montés» 83 «eleWé 
Ih primera función de tarde, í fe  vió 
muy concurrida.,;/. ' ' V - %
Éií la función dé la ^oché se reprisé 
la zarzue a «La Alegría de la Huerta» 
que dió lugar á que alcanzasen ua éxi­
to. señaladísimo.ia Ijérmósa- tipie señora 
Gáí:eia Ramírez y los señores Alauri y 
S á n c h e z .  ' ' ’ \
.En ú'tiaio íérmino se estrenó ía as-
iar salón la hermosa pelieulá «Sombras 
y f^splandorép»., , ; ,,,
argamsnio de esta “cinta ' es de
donkfe.éJnsíústpgrafía,,’ ̂ . v /,. '
Compíéíarán f  I programa de hoy  éf 
cogidas bandas." ^
»^>3¡saa>BSÉefeeigM6s¡KaaiagsasB̂ ^
I cbaooerlag, qua las im«váB tSsriÍAé «i#
I Cñbotsje haa sido publicsdas su el úUi-1 I mo número del «Bcdetíá @fícife! da k  |
¡ Cámara da Comercio», cuyos ojempk- I 
I  res se hallan a Ja venta en la Seor«?í;a-1 
I ría da la Corporación, Alamada, ^!!, |
I  principal, de l l  a 4 do lá tarda. |  frác toda  en un acto, dividid^ en tres
I  L a  in i9© s*iación d e  p r i m e r a s  |  cusdros, original de los mae. tros'JSste- 
I  • . m a t e r i a s -  _ -  ̂ |  l la i j  Pefiéiía «La Cass deíMIsisbro».
I  „ L» «Gspek» deJ 29 da E bWo ' puhíi-‘l  Pn reajidad, np' merecía k . pena ̂ qus 
f  éft un acúaoio' da !a 'Dirección. geíísr&.I f  
I de Oomerdo, Industria y  Trábífjor,'la-1 
I formando que coú'fel fia do faciüt&í’la  i  
I importación en España d© ios produc-1 
I tos y  primaras materias néeesarifta éa |
I nuestro pak, proesdeníes de l a C r á n l  
I Bjcetafis, y asi ipismo régularízár/ &á |  srroba?; sál gpfdá como pedrugeo^/pe» 
I  distribución, squal Oabieruo ha esta- i  íO que produce su éfecto en ei público. 
I  blecido procodi alientos mediante loa |  T o d a o b r a  eMá cp̂  ̂ a bate 
I  cualés los consumidores españoles po- 1 de equívocos, abundándo en Jos tres 
dfán comunicai’ de una manera .éaps-i I Cuadros las éiíútcioaes córiilcas y en
él diálogo los chisíéf dé iodoís m  cali­
b r e s . . ./■ ; ‘ .
' La iiíásici es alegrilla, retozona y is -  
tracáfíáste, Gorno ei libreto. ’
l i s  geñoriüs Pozas y Ménd'jz y los 
I  cía,'deberán dirigkss.,. «ü,.í¿ílcí^ |  Maurl.y Quiilé.n hlcie-I consurar británico más pí Óxirao, p-sra |  roL una labor escénica muy osümable, 
i  .Uonar- y fismar fcHí..njs#mií usa fó?:mala, |. Parbcuíasmeate la señorita Pozas y
se confabulagen cuatro padres kíeléc« 
tuales para tamaña empresa. Esto no 
qjsíiere decir qu6 ia obra consíituya un 
fracaso, antes bien es una astracanada, 
como ia clasifican sus autores, coa to­
das las de la ley, qüg tiene la sal por
©a s
tiftl á! Gobierno inglés U  naturaleza 4  j  |  
eus-requarimiéatos.^ -' .%
dd íes que han resultado numerosos heridos f  A  este prbpógito, y rn-
y varios muertos de parte y parte. Basta |  tiasdss españolas qué aeotBi^xs im pi'r- |  
saber, para tener una idea dejla importancia |  ta r  msfsnaJes de laliitdiósdá fiáscederi ' I  
de los acontecimientos, que hubo combate 
entre policías y huelguistas en que se cruza­
ron más de 1.809 tiros, cayendo varias per- 
eonas ajenas a la cuestión.
Pero donde los excesos han llegado al col- 
ha sido en Cuatreros (Bahía Blancs), en 
que .@1 oficial de policía don Juan Oatbia, al 
frenta dc varios «cosacos», ha cometido una 
verdadera carnicería, asesinando a infelices 
trabajadores, £n su mayoría españoles.
según el sesudo e Importante diario de és- 
tf cLü Nadón», sí 3 dül actual en momentos 
que se hsílaha remJdo en Cuatreros el par- 
senai huelguisía deí frigorítlco Sansínena, 
hombres, mujeres y niños, el oficial de poli- 
da don Juan Oebría, a! frente de varios «co­
sacos* , penetró en ei salón en que se encon­
traban los obreros, permaaedendo alli bre­
ares mcDasntos. Seguidamente salló a la puer- 
ti? con sus secuaces y sin que mediara el me­
nor fúííi pretexto mandó hacer fuego contra 
¡a reunión. No satisiechos sus instintos san- 
ruln6r!o8,ordenó una carga contra ios traba- 
adores, que fué cumplida acto conííijuo. Los 
-'«sacos:» con su jefe a la cabeza penetraron 
«ĉ . gn §i Ipeei, fúbíeamiQ _» cuantié
g p»bm»v *** ’ ^  '
especificando con exaciiturl toa m ate- 
f  ríales que hsoeaítan, can tifiadas y uso a 
que se destinan.
Las fórmulas esoritas se proveerán 
por dichos funcionarios oonsularés, que 
al mismo tiempo facilitarán a todos !os 
soUoitant.es informes completos en 
cuanto al procedimiento a seguir.
irn— II ’ 'ii»iwwii'Tw»mwwwpi )iitiVMw<Bwp^ .
ú Q í i í l t i t ó ñ r m m
En curapliraiento del art.. 17 de nues­
tro reglamento, el Domingo 3 de Febrero 
tendrá lugar la sesión ordinaria de la Aso­
ciación local de maestros nacionales de 
Málaga,en su loeal Somera 8, a las die? dq 
la mañana,
El presidente, A. Yus fe,—El secretarlo,
J .Y m S e  , .
€Í señor Maurí, para quiénes ibaa diri­
gidos los aplausos d d  concurso.
L% obra fué presentada con ia pro­
piedad y lujo característicos de la Com­
pañía.
P e t l f  P a l a i s
La representación de la comedla de 
Tofí es del Alamo y Asenjo «Las peca­
doras», constituyó un éxito dé míerpre- 
kcióa para ios artistas de la notable 
Compañía que actúa en Petií Paiaís.
El conjantomo pudo ser mas perfco­
te, y la concurrencia exteriorizó su 
agrado otorgando a los intérpretes 
muchos aplausos.
P ^ S Q u a i in l
Bita Boche as eatssB» hn esta popa-
En el tren déláa 12 y 35, selierén ayeé^a- 
ra Madrid, don José ©arela Goersero, don 
Refael Peña Navarro, don Antonio. To.iifea 
Molina, don Fidelio García y don Rafael 
Fernández Montosa.- '
Pera Barceloné, don Ignacio Romaño, in­
geniero director dé la Sódédáíl minera «San 
Lula de, Valencia».
Para Granada, don Bmilla Lópézúe Hierro 
y familia- /  ;
En el de las dos y quince regresó de Bil­
bao, el rico oropletario don Alberto Aznsr.
También vino de dicha población, don Oons- 
tfiatlno Zabála, soel® de lá casa Zsbata y 
Arana, del comerció, de esta plaza.; .
De Madrid.,regresaron el reputado doctor 
eepeciaiista don Antonio Villar Urbano, dojn 
Enrique HerediA Dlsdier, don Antonio Dfáz 
Bonaí y den Ezequlel López, comandante de 
caballería; i
De Granada, don Eb&Uío Creoke Heredía 
y don Ramón Guerrero.■ ■'
Ayer falleció en esta capital el respetable 
señor don Eduardo Jaimez Jiménez, padre 
de nuestro buen amigo, don Rafael Jaimsz.
Atesoraba el finad» cualidades muy esti­
mables, qne le hicieron merecedor al afecto 
de cuantos I» trataron. ^;
Reciba nuestro pésame lá familia doliente.
En la tarde de ayer fué conducido al ce­
menterio de San Mjgael el cadáver del res­
petable señor don Manuel López Solero, te­
niente coróhél de Infantería, retirado.
Al acto asistieron coraisfonéá militares y 
numerososamigosdelfinado- 
.. Rt^ciba la familia doliente nuestro sentido 
pésame. ,, - y  n - .
Con toda felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la espoáa de nuestro estimado 
amigo don Diego García Rosso. *
Por tan grato suceso de- famllfa enviamos
a dichos señorea nuestra féllcitactóú.
Después de pasar unoá días en esta capi­
tal, ha regresado a ©renss, nuestro respeta­
ble amigo don Rafael Ramls Núftez, coronel 
de Infantería.
% ■
Hoy regresará a Tetuán nuestro estimado 
amigo don José Naves Gutiérrez, jefe de 
OontabUldad del Ferrocarril dé Oeuta a di­
cha plaza africana.
Ayer regresó a Vanquera el concejal repu­
blicano del Ayuntamiento de dicha localidad, 
nuestro apreclabla amigo don Antonio Díaz 
Perca. .
En la parroquia del Sagrarlo se ha cele­
brado la firma de esponsales de la bella 
señorita María de Jesúi Amor Pérez, con 
don Francisco Fernández Ortas, estimado 
tmigo nhestroi
Actóuron de testigos don José Nofuentes 
Montoro, don Garios Fernández y don An ­
drés Qómez de la^ortina.
Los invitados aí acto, que fueron numeró- 
sp, pasaron al domicilió de la novia, donde 
se les obsequió con esplendidez.
La boda se celebrará fecha próxima.
 ̂ íi. -■ : ■„■§.; V ^
En unión de su dis tinguida es posa , ha mar­
chado a Granada, nuestro apreciable amigo 
don FelipuFovedanOi» t. ^
Gesi repéntlnámentéf alleéfá éyer el comer­
ciante de esta plaza fioja Garios ¡ Krauel y 
M'arra^López,. presidente del Oíróuló Mala­
gueño/
Bnvíamos nuestré pésame u la distinguida 
familia del finado; j ■'
” ^ m 1 S Í S E T A S r
E n  b r e v e  l a s  t e n d r á  e n  M á la ­
g a  t o d o  a q u e l  iq u e  l a s  l i e s e o .
Hulla-Fragua-inglés. 
t^ek-antraeltas.
S ^ V IO IO  A  DOMICILIO
Affráde Rodríguez
Alameda 2S -  -  Teléfono nüm, 174
4  Depósito: Conde do Aianda iO j  12
( a n t e q  J a b o n e r o )  -
En el vapor eorre» de Melílla 
ayer los siguientes viajeros:
Don Joaquín f^ey^s, doña Ten^iju 
ñoz, doña Adela Muñíz, doña Clara- 
don Norberto Fernández/ don 
Fernández, don Justo‘dáreía, donSefiS 
R©ber,don Scordeto Antonino,don£cÍ®B 
do Fañióls y doña MaríaTernánífeí^v^-^-
Los señores jefes y oflcialM de 
tes, reemplazo, comijsiories ácHiis, 
dos por guerra, y pensio^ístál da ia"!¥«én 
de San Hermenegildo, pueden présentarge 
eii cálle Madre de pies número 14, segun­
dó izquierda, a percibir sus habáréé del 
mes anterior.
__ i ■
Todos los depositarios y álmac^^ 
benzo existente en esta capitaL^ 
rán en el día de hoy en el Gooiel 
(Negociado de subsistencias), ú n a '^  
cién de laa existencias fie dichf"^ '‘ 
que posean, llamando la atenm^f 
dispuesto en al artículo 4.° del. ri 
del actuaí.que dice lo siguiente: í
«El benzpl lavado ó sin láyar̂  
expenderse a la industria ni al 
la autorización de la Comisári 
de ábasteeimientos».
Para el benzol lavado destiñidé 
cía  ̂osturantes para automév 
res lijos de explosión, se eskblí$( 
precio máximo de yenta 0'90 pea 
tro en fábrica; para el éter sultó;
2'20 pesetas el litro en 
alcohol rectifícado neutro potabl 
96® centesifflaléi, el de l'ÍS peseta 
fábrica. . /  '
Se recuerda a los fabricantes de| 
vas y a criantes industriales net 
hojalata,y que cuantos pedidbs desé| 
beiáii riOlicitarl© de la Comisaría/ 
d e . abastecináíeútos, para, que el 
nombrado al e(etto haga la distrib'f 
correspondiente./ , .^ . /
Por esta administración de centribi 
nes han sido conminados cOn la itSi 
clon de una multa los ayúntañúentos^ 
Almargeri, Fuente de Piedrd y Reftarrtá 
si en el plazo de cinco días nó reníité 
padrones de edificios y solares.
V Lps ayuntamientos de Bena ,̂ 
aéllá cíta a lis  mozos del actuaL^i 
zoj cuyo paradéró se Ignora; a fin 
concurran antes del segundod^: 
de Febrero al acto dé dasiflefipiái 
elaraéién de soldados. . . .
Para oir reclamaciones j s i l  
expuesta al. público, por qí 
determina lá ley, en el Ayur^  ̂
Cómpeta, la  matrícula indu¿t| 
presente afto. m;
El juez municipal del distr^Ó 
céd de.esta capital cita a las 
xentes de doña Dolores LójiSi 
D. José María Díaz Martín -Tó' 
notificación de sentencia, iv?
Ei del distrito de Santo 
herencia yacente de don 
najva, para notificación de seni
El de instruccíén de Rondá,/ 
has'que sé e'onRidéren con di 
heirenciá de doña Dolores ÓHÜ 
muerta sin testar. . V .üffl
Cura el estómago e Intestinólá^ 




W E B B ^ ñ O
Lsna menguante e!^ a las-7 fifi 
iol, sale 7-20̂  pénese 17-44
. Semana fi ”—T!ernes
Santos de hoy.—-San Ignacio.
Santos de m a ñ a n é .L u  purlficadún 
Ntra. Señora.
' Jubileo para hoy.—Bn Santo Dondugo.
> Ppra mañana— Idem.
F á H P B s a o la  y - I j a b o i - a ’i o p i o
E .  ' ' i Í l a l o z ”!^ lD E S L é6 iE
(Jkqaasoénjaéó ?sue«0)r áe J l. 4ŝ
;  „  Tttertá del Aiár, 7.-MÁLAGA 
MedieammitQB .qalnaíaamettt» poros.-Bspe- 
eiididades narióñfdés y éxtránjéras/ "
Bemeid espeeíáj de envíos a urovineias* 
«•«ívteiis m  W ^m ^t^tern  rqfstM, sfai 
anmiiUe de prseioi. :■
■; ■ ■ ■<
' S a / é o m p p a
ana biblioteca o estante, de gra^' 
mensiones, pára libres.
En ésta Admitiistracién informáfl
Dejad de administrar Aceite de 
de bacalao, que k ?  enfermos y los 
absorven siempre con repugnancia 
les fatiga ooA'que ,no lo «iígieren. 
zadi© p©:, ^  VIN0 DE GIHMD, 
encuentra en todas las buenas fanua« 
agradable al paladar, más activo, 
forma.cvétt' de 1.05 huesos en les u it f i  
crecímient® déliéado, estimula á| 
activa la fagocitosis. El mejof’ tóitisól 
las iconvalecenciaSj en la anemia, «»4 
bevculosis, en les reumatismos, fixíjl 
iTiarca. A. GIRARD. París.
S E Ü O R IT á S
Lo que toda debe saber aíUliO 
matrimonio • ;
Hermoso libro de 809 páginas ei 
hados, se les enviará por cor 
do, niandando 3 pesetas en " 
postal.—Antonio García, Cdmcháill 
dridr ■ tM
¿^ubir el precio? ¿Variar « alidi 
el dilema eii qué ppr él alza 4© 
raí materias se encúentraa Jos 
La Perfumería Floraáa nc* ha 
y fiel a su principio, elaborar iguáí* 
rabie Jabón Flores del C^.m 
tiendo con ei público el sarirM 
el precio ch modestas properc.íOfi;
Desde l?  dé Afiárzo ve^dé'aip© 
I» pastilla graride y pesetá$^9$^ 
pequeña. LaI demás crea^monés' 
Campó no sufren por ahora áh¿ 
supreckO. m
■nginnM|g¡gM| i




Pada.-^Comucícan desde BHábane, | 
qa.e se ha desencadenado un tremendo \ 
dclóo. I
Eí mar invadió la población en el \ 
puerto da Ackay, arrastrando vehícu- |
I ái los y personas; ■ ■ |
- :  La ciudad se haya totálmenté sumer- |
^'gid*. V- ■,'Í
i |  Hay numerosas víctimas. |
L a  a i f u a e i ó a ' '
Barceíons.—Disminuye la iníehsidad 
fi de la huelga.
Por orden dal capitán general han 
sido retirados de las calles numerosos
I retenes de infantería y dé cabáíleria,
*' coa el objeto de dar descanso a los sol-
dados.
Detención
 ̂i Bárceíona.—La poUda há detenido a 
'ff un muchacho que fijabh pasquines en 
2  los sitios céntricos, en los que so ex- 
‘”®hofta a los obreros a maníeneíse en 
A. actitud de franca rebeldía, no asistiendo 
;î ,al trabajo. . - '
til Otra detenc^ n  j
Pj Barcelona.—La guardia civil ha de- C 
I ¿tenido en Olesa de Monserrat a uno de  ̂
*Io3 contramaestres directores del movi­
miento huelguista de su gremio. .
m t ' D onativo . < i
glA BarcelonaWEi gobernador ha hecho ; 
¿TOtrega de 400 pesetas a cada uno de 
¡Jos marineros del yapórdto pesquero 
ii(5jque en Octubre último prestaron «¡uxi- 
1 rdlio a los náufragos de un vapor home- ' 
e: go que fué torpedeado por un submari- 
âr,Mp alemán cerca de las Golas del 
'P“tebro. ' ‘ ■'
El donativo ío ha hecho él Qobleriio 
. jtíeco por mediación del consai gene- , 
J a i  de su país. ; _ " ;
tabi:’;" ■ Apoyo: 1
Barceións.—Los d&tisías yioaele- 
T^neátos tíS’las derechas han acordado 
¡Sreatarse'in apo.̂ o. en ’ías. eleccío- 
jjJes próximas a veriJtícaree.
Do huoipa j
Barce!onn.--~Coníinüa la huelga de 
J%ntramae8íres.;' ■ ■ -  .  ̂ «
o  Lá policía ha detenido a ún htie!-
>. Ejsposloión . .
J# Barcelona.—Los lügrícülíorea de Ala- i 
taró hm^higldQ al gobernador una ex- ; 
i,̂ p,QsicÍón, pidiéndolo que autorice !á 
 ̂gxporíación a Suiza de las coliflores 
¡julpbraiwes del consumo de Cataluña.
PÉI nsinigtti«o do Fomonto 
Bilbao.—El señor Alcalá Zamora ce- 
' |feb0. jna, extensa conferencia con el 
jj^nsejo de Administración de íos fe- 
¿n<?Cí;«rrües de La Robla a Valmaeeda, 
aiííavaKdo en ella de la necesidad de in- 
i«tfcEiSíficar ¡08 servicioaen la citada red.
Iifis Acompañado de las autoridades yisi-  ̂
tó el ministro de Fomento los Altos I 
Hornos. I
Éstos están a media marcha, por ca-
resueltas diversas huelgas en la sema­
na pasada.
Después le expuso Ies acuerdos 
adoptados por el Consejo de ayer, 
principalmente en lo que se reficré aí 
asunto del vapor «Giralda»,
El acuerdo que se adoptó sobre este 
easo fué por unanimidad.
Co ub en todos ios asuntos de caráo- 
fej internacional, se acordó guardar 
acerca d» éáte la debidS reserva, que- 
I  dando el Presidente encargado de re* 
I daCtar una «nota» para la Piensa.
I Anunció el señor Garda Prieto que 
I él Sábado se celebrará nuevo €on«ejo 
I y que para dicho día ya habrá regresa- 
i do, probablemente, el ministro de Fo- 
t mentó, quien dará cuenta de su viaje. 
I En dicho Consejó se explanará la
1 ponencia que le fué encomendada al ministro de Qrsoia yJusíÍcia,sobre me- I didas electorales,
I Preguntado e! Presidente acerca de 
 ̂da tasa del hierro, contestó:
—Nos ocuparemos en ello cuando 
regrese el séñor Alcalá Zamora.
Dijo también que en la prensa de 
hoy hay exageraciones al hablar de la 
»nota> qué se enviará a Alemania.
El embajador de Italia y tres dipu­
tados de aquella nación, que se hallan 
i en Madrid, viaitarbn al jefe daí Go­
bierno.
También le visitó el señor Bureil. 
Desde palacio se dirigió el marqués 
de Alhucemas »S ministerio de Estado,; 
aeompafiándole el general Luque, con; 
el que celebró una conferencia.
F r é stá in o  ^
En los círculos bursátiles 8® asegura 
qu® el Banco de España ha accedido a 
conceder un préstamo de 500 millones 
de francos para el Gobierno francés, 
con la garantía de valores de esta na­
ción.
A esto te debe Ib subida y el robus­
tecimiento de los francos y de las li* 
bras.
Inoógsiiio
«El Iraparciaí» dice que el Consejó 
de ayer ocupóse un importante 
asunto, halagüeño para España, callán­
dose hasta que el Gobierno crea opor­
tuno decirip. ^
f á í e r ü a s p é ió n
Se asegura que la interrupción de las 
negociaciones comerciales con Ingla­
terra te debe á que los iiígleSeS pretén- 
díüH que, antes de! comercial, se hicie­
ra un concierto econémico y finan­
ciero.
Un hfinc|siete
Se ha verificado un banquete en ho­
nor del teniente coronel de la guardia 
civil, señor García Pérez, que ha pcdi^ 
do el retiro ppr no pérjqdicir á un ca­
pitán qne le tocsba ascender.
Asietieron isp comensales, presi­
diendo el minfáttb de la Guerra, éí Di­
rector general del Cuerpo, general Arir 
2Ón, y ei Director general de Seguridad, 
señor La Barrera^ .procedente, de dicho 
■ I C S t Í t U t 0 . r ^ .
El general Arizón pronunció un eíó- 
cueqté: discurso,enalíceí^pdoáí tenien­
te córOnei, á quien se háéé el homena-
da mwchar innlos en la lucha que le S tefaa ledactaáa ¡a nota que ae íia de en- 
aveclua, Incluyéndoae en las candldatu- i viar a Alemania, contestd que no hajr
fcar del carbón necesario Acha in- I r»fl™ *S“'  » l “ _cOmporto
do pruebas de compañerismo los que 
tienen el gran honor, devertir eí glo­
rioso uniforme de dicho institutó.
El señor LaCkrva saludó í.nfi- 
trióDj dijo que el rey le ha dado eí en­
cargo'Pe qué se le áaocle al hbmesiají*, 
y anunció que el moharea. def éjhdo 
premiar el altruista acto realizado por 
el señor Garciá Fére^, ha tenido a bien 
eoncederlé !á gran cluz del mérito mi­
litar.
ÉsIb declaración es acogida por los 
I cortiensáiés con éntíisjasmó,
jDljo' ademág él ministra de la Guerra 
que llevába la representación del señor 
Bahamónde^y enaitéció a la guardia ci­
vil, dleiéntfb que algunas yecés hé sido 
injuriádh" y calumñiáda ibjüSíaméíití?, 
düando por el contrario esa institución 
es el mejor sostén del derecho.
Añadió qué lá labor que realizan los 
sufridos individuos de la guardia civil 
es meritis^ma, y terminó dando vivas 
a Eepáña y ai Ejército, contesfadc^ con 
gran énthsiasmo.
8 |is  iiQ itic ia s
El subsecretario dé Gobernadósi, por 
ausencia del ministro, recibió a Tos pe­
riodistas, dioiSado;uos que Careóla de 
noticias^
Nota m /^lomania
La nota qüe el Gobiernó ha acorda­
do dirigir a Alemania, con motivo idel 
torpedeamiento del «Giralda», no se 
publicará hasta que se reciba en Berlín, 
a donde será enviada diréctaménte, 
preidhdiéndosé de! embajador ale­
mán.
Un periódico dice que el Consejo dió 
un voto de confianza a! ministro de 
Estado, para que redactase dicha nota 
enéfgicameníe.
.StoBtionoeiies: 
Eeta tarde cumetitábase en él Con­
greso la coincideñcia de que los seño­
res Maura y conde da Romanones se 
hayan entrevistado en la ñoca de los 
marquesas de Lados «Los Llanos», so 
pretexto ds la cacería que en la magni­
fica posesión ha tenido lugar.
Los comentaristas que se preciaban 
de mejor enterados, decían que ambos 
políticos hablan conferenciado exten­
samente sobre las futuras elacdones, 
especialmante en lo que se relaciona 
con ia coalición de tos monárquicos 
madrilcñóSi
A lo que pareoé, llegaron al acuerdo
usífia.
El conflicto se ha agravado con la 
pérdida del vapor «Víctor Ckavarti», 
llgijue conducía carbón para los Altos
hejHornos.
ez| Este buque transportapa 4.Í00 íone- 
’oniadas de carbón.
Luego viditó el ministro loé astiüe- 
rtnitos del Ncrvión y las fábricas de Ses- 
il»tao.
nteî  Después conferenció con ¡los repte- I 
JlJsentantes de los Altos Hornos, estu- í 
Jdiaado las medidas que se han de le­
var a la práctica para remediar Is crisis 
del carbón.
V ista
Vaiencia.—Se ha verificado la terce­
ra sesión de la viata dé causa segui­
da contra eí pintor Vilfalba, por asesi- 
jî naíq del conde de Viilamar.
Sigaíó el deifife de testigos, que fa* 
irí vorccíeron grandemente al procesado, 
pues casi todos reconocieron que el 
[íjéefior Hernández de las Higueras éra 
/̂ un señorito «echao p alante», que afar- 
"î deaba de majezas impropias de sa ele­
v a d a  condición social.
J'f Después determinar la prueba, eí 
¡yjfíscal pronunció un brillante informe, 
ijmónteniendo sus conclusiones y pi- 
Itiidlendo se impusiera al procesado la 
tltpena de cadena temporal. 
ii>iS El aciissdór privado estaba en el uso 
!. w  la palabra a la hora de telegrafiar.
Las sabsistencias
Valencia—Los mercados estén abas­
tecidos, reinando tranquilidad.
0 Una comiaión de ganaderos visitó al 
gobernador para rogarle que no sea la 
uí guardia civil la encargada de requisar 
rriiN ganado, comprometiéndose a faci i- 
([if tsr todas las reses que sé necesiten 
]cl»para el auasto de la capiíaí.
R E  mñmmm
Madrid 31-1918.
Lo que^ice el Presidonte
rtiJi El marqués de Alhucemas dió cuon- 
pa. ta a los periodistas del Consejo de mi- 
ipínistros celebrado en palacio, bajo la 
litjjpresidencía del rey. 
ipj Informó el señor Oarcia Prieto al 
¡J fUionarca de todos los asuntos concer- 
Lnieníes a la política internacional, y de 
las impresiones, cada vez mejores, que 
se reciben sobre el orden pábiico.
^ También le enteró de haber qoedadp
ras al romanoniita señor Aragón
N u e s t r a  p e s i a  m a c s ó a
Interrogado eí expresidente del Con­
greso, Señor Viííanueva, si sabia en los 
tonos en que "estaba redactada ia nota 
que a propósito del torpedeamiento del 
«Giralda», piensa enviar nuestro Go­
bierno al de Berlín, dijo que lo Ignora 
ba, como también si a estas horas se 
ha hecho algo en ese sentido.
Preguntados otros significados poli 
ticos sobre el miémo asunto, muchos 
confesaron su ignorancia de lo que a! 
mismo se refiere, pero oíros asegura­
ban que el ministro de Marina,en cuan 
to recibió de sus compañeros de Ga­
binete el voto de confianza para redac­
tarla, paso manos a ia obra.
El señor Gimeno—añadían—ha re­
dactado una nota concebida en térmi­
nos enérgicos, concediendo a Alemania 
un brevísimo plazo para contestar.
Estas premuras d® tiempo se consi­
deraban por los comentaristas como un 
verdadero ultimátum.
Por último,se decía que en el Conse­
jo que se celebre el Sábado y si qu® 
asistirán todos los ministros, incluso el 
señor Alcalá Zamora, Qim&no daría lec­
tura a la nota y una vez aprobada por 
los consejeros, se enviaría radiotele- 
gráficame&te a Berlín.
G i n e r  iSe l o s  R í o s
El Señor Giner de los Bíos marchó a 
Andalucía,para dar comienzo a la cam> 
paña electoral, proponiéndose hacer 
una propaganda activísima en las pro­
vincias andaluzas y especialmente en 
la de Málagi.
..ViaitOí
Esta tarde visitó el armador de! «Gi­
ralda» al minisiro úé Marina, celebran­
do ambos extenéisima conferencia.
Según parece, el señor Glinieno ha 
recibido ya el expediente relativo al 
hundimiento,en el que se hace un reía* 
to minucioso de lo ocurrido.
E n  l a  P i« e ¿ i f le n e ia
Á última hora de la tarde el señor 
Gímeno visitó al marqués dé Aihucemat 
con el que conferenció largamente.
Créese trataran del torpedeamiento 
del «Giralda». v
' € o n f® s» 6 n G Ín  '
É! señor García Pfiéto cé’ebró ex­
tensa conferencia con el señor Dato.
A ia entrevista asistió el señor Sán­
chez Guerra,
Se supone queia coníetencia versa­
ría soore la nota que 80 pretende en­
viar a Alemania, dedicando también al­
gún tiempo a chariari da asuntos elec­
torales..:,;.v
O tp « 8  v i s i t a s
Ésta fárde' recibió* el Prefiidcaté lá 
viéita de numerosas comisiones que 
fueron a hablarle dé asuntos absoluta­
mente focales.
> N ofa  o R e i s s a
Ée há faíiliiiadQ upa n a
la prensa, en ía queée álce q̂ ue, seoúní 
dando los propósitos á.bdgsdos por ®| 
señor Ventosa, e! subsecretario de Ha­
cienda ha dirigido una circular a todos 
íoig delegados de HaCiend*» ordenándo* 
les ejerzan activa vigilancia cerca dé 
los empleados en el ramo de construc­
ciones para evitar qué éstos puedan 
ejercer coáccibncs ¿obre los contribu- 
y@tites qué sé hallen en clescübilrtd 
con el Tesoro, en beneficio de cual­
quier candidatura.
E n t i e r r o
Esta tarde se ha celebrado el entie­
rro del ministro dol Tribunal de Cuen­
tas, don Vicente Navarrorreverter.
A! fúnebre acto asistieron numerosi- 
simii(3 personas, éntre ellas el iéle del 
Gébiernó y pl presidente del Consejo 
dé Estado, loS ex-presidéntes de ambas 
Cámaras,ex-ministros,senadores, ex-Sé- 
nadotes, éx-diputpdos y numerosas re­
presentación de todas las ciases socia­
les. ^
El cadáver fué b&jado a hombros dé 
los hermanos y hermanos políticos del 
finado.
El ex ministro doa Juan Navarrorre- 
verter, padre del finado, está recibien­
do infinidad de telegramas y cartas de 
pésame.
F s s e s i é f i :
Hoy ha tomado posesión en Bsrce^ 
lona del cargo de presidente de la Jun­
ta suprema de defensa del arma de In­
fantería, el coronel señor Echevarría.
G a r c í a  l ^ r i e t o
AI aaíir el señor Gmrcia Prieto dé 
conférenciar coú eljminietrp de Marina, 
le abofd«rori los periodistas, para inte- 
rrogárle sobro la cuestión palpitante, 
respondiendo el señor Glméno que ha­
bla recibido la visita de una comisión 
de navieros españoles, ios cuajes Is 
preguntaron si eí Gobierno garan­
tizaba el servicio de cabotaje o si 
por el contrario los buques que sa de­
diquen a este servicio han de quedar 
expuestos a las contingencias que ha 
sufrido el «Giralda» recientemente.
El Presidente Pes contestó qu® des
* nada hecho, pues hasta hoy no llegó 
I  al ministerio el expediente incoado con 
motivo del torpedeamiento del «Giral* 
da» y por lo tanto la nota «o ha 
podido ser redactada, pero manifestó 
que de seguida se llenará este requisito.
R e g r e s e
Esta tarde regresó de su excursión, 
íjdon Melquíades Alvarez.
En su domicilio recibió la visita^de 
nameroses candidatos a la diputación 
a Cortes, y don Melquíades aprovechó 
ia ocasión para exhortarles a prose­
guir es ia labor propagandista qae tea- 
liza».
A primera hora de la noche, el jefe 
da los reformistas visitó a Pablo Igle­
sias, cambiando con él impresiones so­
bre las elecciones.
Pleno
Máñana se reunirá el pleno dél Con­
sejo de Estado para tratar del alimento 
del capital social del Bsnoo ds España.
El dictamen que se debatirá d^e quo 
sólo puede ser atdeiizadp él aumento 
qué se pretende, vóUodose por las 
Costes una ley especial.
Parece que hay presentados dos vo­
tos particulares; uno del señor Santa 
María de Paredes,mostrándose confór­
me con el dictamen, y otro del doctor: 
Córtezo, favorable a la autorización 
del aumento, si» que para ello se hagé 
precisa ia ley especial.
Eneapeciiniento
Una comisión de indastriales fabri- 
centet de Ceizado visitó a! marqués de 
Alhucehiáé para rogarle se dicten me­
didas encaminadas a dispensar protec­
ción a dicha industria e Intensificar ia 
producción de curtídos, pues fen caso 
contrario, se hará neeesario cerrar la.̂  
mayoría de las;fábricas qae se dedican" 
a la Confección dé calzadcby quedarían 
en huelga forzosa más de 35 000 zapa- 
t'eros.
de luego el Gobierno aseguraba que 
nuestros barcos costeros serías garan 
tizados de no ser agredidos, obliga^ 
ción indispensable dei Gobierno.
Los navieros salieron muy satisfe­
chos de'la visita, telegrafiando segaida- 
mente » ía "directiva dé los navieros 
que reside en Barceíone, dándole cuen­
ta de ia respuesta del señor Gimeno. 
Interrogado $| era verdad p e  ya es*«
Madrid 81-1918 
■ ‘ D #  p s i f i t í
SEái"&»
Ba él ftéfité occidental no hay nada 
mportatíte.
Siguen loa acostumbrados raids.
Lá áviaclón sé lúúesíra muy activa. 
Lóá iídianós'han átácá valerosisi- 
ifiáménlé iá iñeseta deí Asiagó, entre el 
Astiep y el Brenta, Uegando hasta las 
cumbres del monte Válbélla, dondé de­
rrotaron a los alemanes  ̂ cáüsándóles 
numerosos : muertos y cogiéndoles 
1.50Ó prisioneroB.
£1 mandó italiano no quiso sostener­
se WdicHá^ositíóB.porpelaenotme 
abundancia de nievé eá los picos hace 
muy penosáVIa esfáneía en ella.
Le b^slahá cqií él tauteo para ulte- 
riofésempresas."' \  ;
Es, sin embargo, muy sigQÍÉqaÍ(yp 
él catnbio de situación. ^
Ahora es Italia quien tiéne ia inicia­
tiva. ^
io s  aviadóres alemanés han realiza­
do otro r^d sobre Loadrés, cEUsando 
la BQuérté de 47 personái, entre el!»s 
IT .mulérés y 16 lílfiós é hhiendó a 
otraS'179.'
Hechos como estós no tlenén cáiifl- 
cativo adecuadó. ^
Por eso no abstenemos de comen- 
tarles.
Como noticia final difemos que pa­
rece haberse confirmado,a, Áltima ho 
la inteivención de Suecia en Finiandíá.
Hablltdades a lem an as  
La telegrafía sin hilos alemana, se­
gún un comunicado del 2S del corrien­
te, pretende que ei comunicado déla 
telegrafía sin hilos británica del 25 tie­
ne por objeto consolar a Francia, des­
cribiendo la matanza dê  alemanés qae 
tendría Itigar si tomaban la ofensiva en 
el oesté,y añade que la ofensiva en Ita­
lia demuestra qué el ataque no fué tan 
costoso coínó la defensa.
Fruacia nQhécéiitu con en este 
sentido, piles sabe muy biin cuán éos- 
tosps soja Jos ataques alemanes y lo 
pronto que éstos ceden. I,.,
El éxito de la ofensiva ea Italia es 
asunto muy distinto a la ofensiva en 
VerdaD. A
Lá telegrafía sin hilos británica se 
refirió a la ofensiva ea Francia, y no a 
la italiana.
Siloéalemanés quieren discutirlas 
ofensivas en otros teatros de la guerra, 
deben recordar la lameptable tentativa 
tísi verano último, cuando se lanzaron 
contra los rumanos, los cuaies destru­
yeron coce divisiones alemanas, sin 
perder terreno. . , ,
NM voralcI
Varios aeroplanos enemigos volaron 
anoche, a las once y media, sobre Pa- 
fís. ^ ' í
A! darse la voz de alarma, la pobla­
ción quedó rápidamente a obscuras.
, Loa aviadores enemigos arrojaron 
I  bombas sobre diferentes puntos de los 
- de mayor aglpmeración dé la eapih l̂i 
registrándose victimas y daños. : 
Faltan detalles.
O om uncád^
Nuestras patrullas ópéraron én dif 
versos punto* del freaíte, cogiendo al­
gunos prisioneros.
Éh eí restó dd frente reina tranqui­
lidad.
4
bertad de la navegación fuera de aguas 
' territoriales» bajo la condición de que 
los mares puedan cerrarse por un acuer­
eo internacional para reforzar los con- 
vnnis ínternacionaiez.
América quiere donservar: «su dere­
cho de cerrar los mares» como medida 
de disciplina contra una poíendá que 
obra como lo ha hecho Alemania en 
esta guerra en contra de las leyes in- 
ternacioRaleB.
Hertllng pretende considerar esto co­
mo incomprensible y supérfiuo.
Lo qu® América dice en realidad es 
que si no hubiese una marlaa bíUáaica 
de una fuerza superior a todas Iss de­
más, seria necesario crearla como ins­
trumento de la ley internacional y sfd-s- 
más, que en esta guerra no esíá hacien­
do más que io quo en tiempo sorraai el 
mundo civilizado quería poder hacer 
para poderse piok gí'r d® ios que se 
apartan dé la Í0/.
Si América aboga por la libertad dé 
la navegación, a lo que se refiere es a 
las restricciones referentes a fuerzas mi­
litares de las naciones beügerantea y a 
la libertad de loa combatientes y neu­
trales, procurando sufran lo menos po­
sible.
Alemania entiende la Übsrtad de los 
mares como medio de invadir los terri­
torios neutrales y sus barcos con me­
nos peligros.
Sus procedimientos son la negioión 
de la libertad.
La oaippepa dei «& eelie5Sy)
En un comunicado de la telegrafía 
sin hilos alemana dei del corrisute 
se pretende deducir de. ¡as discusiones 
británicas sobre ia derrota dei «Gce- 
ben» y «Breslau» pruebas de irapor- 
tancia acerca del valor combatiente dei 
crucero de combate.
El intéréé de los ingleses en el acoii- 
teeimiento era de un carácter, comple­
tamente distinto del que suponen los 
alemanes.
E! «Qoeben» ha batido siempre ©1 re- 
cor de ia fuga, en todos los encasatros 
en que ha tomado parte.
I  Su destrucción demostró d  gran al- 
I canee de las armas británicas que está- 
ban preparadas para atacar ai «Goeben»
I tan pronto como salió de su refugio de 
 ̂ CoUstantinopla, donde se le empleaba, 
no como una unidad de combate para 
luchar contra los enemigos de Alemania 
; tino como instrumento de intimidación 
contra el vasallo de Alemania, Turquía, 
cuya capital dominaba con sua csñonei.
Aunque su carrera como combatien­
te és ignominiosa, su misión como 
agente diplomático, dió resulíados ad- 
I mifables, pues legró llevar a Turquía a 
ia guerra y ocasionó a! Imperio Otoma­
no desastres tan tremendos como la 
pérdida de Jarusalen y Bagdad.
I Es menos interesante ia opinión de 
 ̂ la marina alemana, que la de los tarcos 
i respecto a «Qoeben», como agente di- 
I piomático.
I La siéuacidn naval en
I Afchibald Hurd, crítico naval, en un 
I artículo pubiieado ea ei «Daily T%ia- 
I graph» en el que hace refemieíaal 
I problema del toaelajt», dice qus, so han 
I adoptado acuerdos ds mucha impotian- 
I da respecto » la adquisición de mate- 
I riaies de eonsírucción para barcos mer- 
eantes.
Eatós acuerdos tomados por el Altai- 
rantazgo a la vez que las medidas
Ds Roifiá
Triunfo Italiano
Empiezan a llegar noticias referentes 
al triunfo obte»ido por los italianos 
con la toma de Monte f  albelia.
La operaciófi comenzó el 27, ydes- 
pués de dos dias de ataques y Contra­
ataques vivísimos de artiíleríá y avia­
ción, en la madrugada del *8 la infan­
tería italiana lanzóse sobre Valbelía,
Col deí Roseó, CoÍd‘ Echele, Croce 
S. Francisco y Saiso Rosso, apoyada 
el ala izquierda por acciones de desta­
camentos contra Valdassa y Monte Si- 
semol, que consiguieron distraer la ac­
ción enemiga.
A las cicsco déla madrugada,!o8 des­
tacamentos alpinos conquistaron la 
iglesia de Croce San Frandsoo, pese a 
la encarnizada resistencia austriaea.
No obstante la evidente mejora de 
las posiciones italianas, el ataque con­
tra Monte Vaíbelía no significa la ini­
ciación de una gran ofensiva, pero si 
demuestra que el ejército ha recobrado 
plenamente su agresividad.
Avanoe
Seguimos nnestro avance, ocupando 
las posiciones situadas ai oeste del va­
lle de Frenzela y de Col d‘ Ehele.
Rechazamos diversos ataques del 
enemigo.
Este cañonea nuestras nuevas posi­
ciones.
De El Havre
P ro p ó sito s  do m em anla  
resp ó o to  a Bólgloa
Estos propósitos, que Alemania ha- f 
bia tenido buen cuidado en ocultar, co- ~ 
mienzan a verse claramente.
El corresponsal del «Daily Tefe- 
graph» léñala, con éste motivo, la gran 
importancia de la Intervid celebrada 
CGii ei álihirante TirpÜz'por éi redactor 
en Beriin dei «Neueve Rotterdameche 
Oourant.»
El almirante há declsrado que las ga- 
ráhtías qué Alemaniá tanto necesita no 
existen sin la ocupación militar de Bél­
gica y el establecimiento de bases sub­
marinas en sus Costas.
Dé New York
La oooporaolén  
H orteam érloa
El ministro de la Guerra d® los Esta­
dos Unidos Gomnnica si Senado que 
hay 82 divisiones dispuestas a salir 
para Francia.
America ha procurado enviar hom­
bres a Europa con la rapidez que psr- 
mltia la producción de mqtarial de 
guerra,y espera tener dlspuestós millón 
y medio de hombres en 1918 para unir­
se a las fuerzas del frente francés.
El ejercito americáno en Francia po­
drá siempre ser provisto de artiUeria del 
tipo necesario, d® ia rapidez que nece­
site.
America ha constrnido diques, cons­
truidos ferrocarriles, talleres húspita- 
les y tanto Inglaterra como Francia 
han tenido exceso de producción de 
municiones.
; D s Z u r i e h
La s lfa a e ió n  ea  jUemanla
La censura alemana se esfuerza en 
evitar qué los iñformes referérites a! 
malestar entren.®! elemento obrero lle­
gara ácóíiocimiento dél m ^do exte­
rior, enviando comanicaciones oficio­
sas con el fin de contrarrestar,el efecto | 
de las noticias que puedan escapársele, f
Las últimas acusan gran gravedad, I j  * j  ü . »
eii el«ovtaienw de Isifaerlw de Im ! >ra los aubsna-
ciudades donde existen gtendes fábri- 
cas de electricidad y talleres para la 
construcción de aeropíinos.
También han estallado huelgas de 
importancia en los grandes centros in­




El «Franckfuríér Zéitang dice qué la 
opinión pública se encuentra alarmada 
ante el temor de qae se interrumpan 
tas negooiáclones do Brést-Litowsk. |
F a l s e a l a d e a  a f e m a n a a  I 
V ©urente los numerosos ataques aé- | 
reos reaUzadof por las fuerz&S bciíáoi- | 
cas contra puntos de gran importancia |  
militar, á reiagüárdialdé las líneas ale- f 
manas en el frente occideata!, el ene- I 
migo emplea un procedimiento espe- . 
da! pura^producir honda indignación a | 
nuestrosf pilotos. |
En uno de dichos ataques y en úná | 
area muy pequeña fueron muertas sie- | 
te personas, pero no por bombas bri- f 
tánicas, sino por bombas alemanas. |
Los alemanes dijeron que los pro- > 
yecíiles ingleses habían causado tales i 
muertos, y con un carácter netamente  ̂ los náufasgos también fué torpedeado 
militarista reducían a prisión a las p e r-I  y ímndido.
riñes hacen que el problema econémico 
de Ingleterra se presente en favombles 
condiciones.
La situación, en su aspecto defensi­
vo, ha mejorado geandémeníe.
Hace algunos meses se tomaron me­
didas enérgicas phra aumaníar la pio- 
ducción de barcos marcantes.
Se ha progresado mucho y se cree 
contar en cantidad safiQienía coa ei 
acero necesario para el ton@!a|e que 
Cada día aumenta má .̂
También se ha llegado a un aríSglo 
mediante el cua! podrá retirarse dd 
ejército gran número de hombres prác­
ticos eñ lá construcción de barcos y de 
maquinaria.
Estos hombres supondíán un gran 
réfuerzo en nuestra producción na vie­
ra,pues Con los obreros técnicos traba­
jarán otros que aun no están piádicos.
T orpedeam iento del «ási*ago»
E! Almirantazgo inglés comunica de­
talles sobre el torpedeamiento del 
transporte «Arago», ocurrido el día 30 
de Diciembre último en el Mediterrá* 
peo oriental.
IJn torpedero inglés que salvaba a
Kooas que se atrevieran a decir que Iss 
bajas habían sido causadas por lós mis­
mos alemanes.
Se recordará que en su gran retirada 
ú  enemigo cortó y destrozó cuantos 
árboles frutales había en los distritos 
por ellos abandonados, y deepués acu­
saba a los ingleses de destrozar las al­
deas;
No solamente no cabe comparación 
entre el bombardeo de aldeas y la 
cruel destrucción por puro odio realiza­
da por ¡03 aiemanef, tino que las al­
deas fueron bombardeadas por los mis­
mos alemanes, los cuales continuaron 




El «Manchester Guardian» dice que 
ei presidente Wilson en su diacarsó so­
bre los fines de upierra no empleó lá 
frase «Ubertád dé iQt mares* tino «U-
También se hundió el crucero auxi­
liar «Caraaniel», por haber chocado 
centra ana mina.
Este hecho acaeció ei 31, en e! mis­
mo lugar.
Las pérdidas de! «Arago» fueron 
cuatro oficiales, uno de ellos el capi­
tán, y quirace tripulantes, más 4is2: ofi­
ciales y 580 soldados del ejárcIJb d¿ 
tierra.
Las del «Oamaniel», tres oficiales, 
un capitán y 21 tripulantes; im oficial 
de tropas terrestres y 170 soldados y 
ocho mujeres en funciones da «nur-
BBS».
Es9- ElesissiMaasila
Las tropas árabes, prosiguiendo su 
avance, has ocupado d  puesto turco 
de Tftfile, a 72 kllómeíros ai norte da 
Naan, apresando a su guarnición.
También han derrotado a los tur­
cos que marchaban por ia orilla meri­
dional dól Mar Muéctó, hacia Tafíie«
í :í ■ Nii' WM.-W- m̂¡-.
F á g m a  cíaaVv
L  P P P U U l i llüillllWWWtfllÍ|pil||i_pM<^^
V i e f t i e s  I ¿ é  F e b s e r ^
ü »
dispsfsáüdolos y ppoderáfidosc de mu- 
chos psisioneros y material de gaerra. 
P e  W a s h i n g t o n
M eiiéaía
Wilson dirigirá unEl prcaidCüte
E n  e l G o b i e r n o
C o e i i t é s
Ei secretario particuiar del señor R o '
de las cuntidades que ha
nuevo mensaje a Is opihián, cóníests»- j Gobernador por a te ií^oñ^  benéfleas. 
do a las decia-aciones del I por comidai^suministradas a los po*
Negocios auatiiacos, cende de Gíernin. |  Cuartel do. Copuf?b.i5°*^X
W üion afirmará c*» |  convento del Ciato, se han p s g a ^
#t/\ ñ. tíStSK* Con Cl p3rtl^ 1 SSÍISuOS lOSi
______________ ___________  íl
no está dispuesto a tratar pon ®* i peseta^ pensiones de j®®'
do militar, que actualmente domitia en 4 Coimeras y San Juan de Dios
Alemaiiia. |  (Qdleta), 9Í4‘25í * ■
P e  P e t r o g r a d n  i  jnano en el Q o ^ |rn p  ciyil, f04  ñ i; i*a-1
Amonará ? oorte dé bopps de pan. 440 TO. I
Ei gmpo anarquista ha comunicado |  * bC bmi comida. I
a Washir^gton que !a libertad del CDDír \ n o s  de páí* ?  dO*^®cionW ¿ I
bajador yaski ca la capital de Rusia |  p o s e iw p ^ n o
depende de lo que se haga con el |  p« ?« «ubasta veriñeada es la Agcn- 
anaiqulsta .finlandés Barlozu, detenido ¡ niéatámbó dO ia eaüe del Cerro­
jo se han adquirido por el Goberriadof
U i t i m o s  d e s p a c h o s
portan aproximadamente 200 pesetas. 
Se presentaron á recoger sus lotes
tem as 0i€spo
De tan buenos resultados, que basta una pan  
calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y mbiestias dé lá g^gáhtá. En todas las farbiadás 
dé España, ptas. Í|50.
en loa Estados Unidos.
Jlíliii
S o b r e  ssü r e i d
Parig.—Ei raid de los aeroplanos sé 
vesíficé a usa  y media de la hocha
próximamente.
A posar de que ai sonar las sefiaies
Exigid, 6i qu«fels salvaji:! vi’.ê trDS Wjiios,
■ «El Busto del Níao» en ^tótapás .le las ca­
jas de la DENttCiNA deis.
Esta «s la anti¿‘J , i ^ q |e  por sa crédito Ua 
Stdo imtiadá y itlsifícaá por mucho* üda 
mes. Solo se eÍí^orii.^pUí antigua ísrmscta 
de iá cáHe de Sandwídc í̂Sv -̂uíes SácrameD- 
tp, M^diid, y se fémíli^io' corrt’.o mandan- 
do pesetas
i
í‘ 'V.- V .%>
vechamiento de pastos  ̂del/.tnDiit 
do «Sierra Parda», de low proplMs 
deTolox, a favor de don JoalM 
Gil. r. ::
Por el ministerio de lá Q ferñif:&  
acordados los slgnlentot 'p i
Don Ignacio Ardese ÍÍÍ |fn ;Í^ íf lm,é 
nlente de ia guardia clvilplTÍ^-"^'-* ' "
Francisco GuUién Marín,
fuan Izquierdo Bermúdéx) 
aa‘02 pesetf». j%H
José^irdéta Ordo, gnftr̂  
pesetas.
Don Juan Barbas Kublo, capitán de 
teria, 28S'if pesetás.
Pedro Montaner Calvo, carabltroFOii 
pesetas,
guarditt .Civil,
Lo» que psdecé:?; dei !í,stómágo, crónicos, désésperadpic 
lo» que no tenéis un njornehto bneno.; los., que no podéis, co« 
ni<̂r rii'Jrshaî -r. ni vivirá tisadta y os curaréis radicalícente.
En tódss iás iíife'ptas, 3,50, y de U de Madrid, Sa» 
}u#4C', 5. antes Sacrauveiiio, se remite por Corred,
di? slarsaa la población quedó compie- 
íaraeuie a oscuras, ios aviones enemi­
gos lograron haeer numefosqs hlépcos.
Hoy*̂  vhMó el Píesídenté loa bárrios
ílgtsiríííiCftdos.
D^í pi é ; estuvo en ios tpspitálés 
ss ha'feban 6^ tíe las'b®i^$Ohss 
por ias bóihbas ale-': 
y tOí?qij.e*W inmensa mayoría
eitái'i eii gfs^dít inio cstndí?, créese qué. 
S!i¿ î í̂Vñíéú, ■ , . ■'
~Lúb piiotoa «íBtmigoj arre] áten bdm-
hm de g'-áíD pokE da ex.ploiSlvs.
Pera dar idea de ¿os efecto» pcaslo- 
VfSilos par las?xpiosi6n /de l»é bámbas 
arrojádag, ba^ta.'decir quó los bombéros 
tuvieron 'aecesidád' de sofocar numero­
sos incendios oengiosadó» por habér 
reventado lasciñerias condu^ozás det 
g&s para ei alumbrado, iocendiándo&e 
el Huido y propagándose ei fuéj^ slM  
viviendas.
9 dueño». , ,
Ayer visitaron a! Gobeniáóbt lo» se­
ñores don igbdesto Eéoobár y don 
Eduardo b ítsgé Gaáeéi
Oízeccian general de la Penda ] 
psíl'sías ha cencediáo la* aiguléntal'j 
nesí
Dofta Angela García López, m 
soldad» Agustín López García, lé|
86̂ BS«'
Doña Mercedes Robledo Manzano"̂  „ 
do, viuda del teniente coronel dpn J»é|| 
guel Guerrero, 1 250 pesetas. i
Don Ambrosio Toro Rengel y doXa;| 
Martín Muñoz, padres del cabo Manuét 
setas 273 71, . ¿
Doña Msría Díaz Delgado, viuda ú i  
mer teniente don Ignacio Díaz Rosas,, 
tas 470.
Os venta on Perfu meiíss y p  
Ha»4».fispaña y Ámétdoa
Ay er df jó de existir, después de pe­
nosa eiífánrfíMd íjiié* sbbééliévóc^ 
la resignación propia do m  virtud, la 
d iatingoida^i^ilti^ t®  AíftiÜida Ainr- 
cóA B-.yan..' ■
D am t acjise^sdas prenda», ru 
imiipíé deja qn vacío lumenéP «?q el
seno de su respetable famifiáAy #  
circulo de sus extensa» »ót
ciátes*
Su boqdad, sp trstQ bhé-
nos sentimiéatos y »u caridad Ip^Qté- 
ble, la hicieron rqcrecw él cátlnQ y res­
peta de la t r a ^ n ,  ;,
Es bien notorio qué la mperte áf,
L A  H l Q l É N i C A
A G U A  V E G E T A L  DE
A  t í- q  y  o
Es Irifallbl» é man­
cha la piel ol la rppa.
4 Ó  A Ñ O S  D E  É X IT O
Ayer fué pagada, por dlferenti 
ciptos, en la Tesorería de HaclendéiJ 
dp 13 aso‘81 pesetas, '
b o l e t i m  p n o i d L
E! de ayer pública lo qu^Fs!#»:
Real orden del ministerio d& 1%
ción concediendo facultades a lá- 
genera! de Ábástedraléntos par»
RfGfec iq> érez  Olivares, El Detective; 
Rps.Koff, Barrenillo, Carlos Miranda," 
Narciso Díaz deJSseovkr, A. R. Bon- 
nat y M. C. de VarCa.
A 80 .éU dbp ríáé i y
puestos. ^
' liiii m riai|iniBWBiPWiMWW»w iii^^
M. Poinesré so interesó pdr el esta- . , , - ,
do de ios heridos y enírégó a Jal fúmi- | quién rf  urdéocorros éñ metá''i apuntada», haya pipdíutí(|o hqhdó 8611-
deúegar las autorizaciones de Ihcálii 
lótal ú requeriiálftnto de los ayunt" 
Interesado*. , ^ l
—Aviso de lá mencionada Oot 
Abasteclraienlos, sobre la iraporU ̂  
hojalata,
-rReai orden del ministerio de r|a 
prohibiendo li exportación de la* úcil 
en estado natural. : '  i) ?.k
r—Otra del ministerio de Foina^é" 
de la tasa del carbón. L
—Edicto de la Administración dé'
íig» de las víctimas socorros
iico.
Ei numeroso gentío que héhíia acudi­
do a loa hospitales para visííér a Ip» 
leeiORadoa, hizo;objeto ai BréÉidéíite
de eum d'iaíasoraciones. ' : '
Uno de los aparátOi além aí^s 
bomba» sobre dós hQépitai;eg,:béti%^^^ 
los proyecíilés Rumeroéáé vic íl^as. ' 
Treinta gparátoa f « e ' l l e v é ^  
rosi para combatir 0 jos tMub^^épCuií' 
gos, ios cuales ss retiraroü' éb, (hiéc- 
Glon Norte.
tímié&tp.
Hoy, é  l? l cuatro j  W tar­
de, tendrá fugar Ía trasíépiá» 4él ca­
dáver, a l te rn é ? W p  j f e  Miguel,
dqndp |e rá  innutnadOi"
■ RMBIffi lá ipéhácfa madre, herma- 
sos V déuÜos de ia finada, el
tésfimosio dé Dufeátfó péíúfáe.
Den Albarté
Ayer fáilpció €n esta capital el p^n- 
dbbofcoib bil^íiérd bélga^ don Aíoérto
Un aviós francés tiiya necéitdád dé I f  hhióéí ^Gngüid^^^ de lá
aterrizar por haber güíiido aveifá» en el 
motor.
Sur tfiputsiites resultaroá heiidóé.
IB ei h % im h a ^ s l0 Q  .
V,i? i?.~  Si* calciila que los aviones 
que fjecutsron e! raki'sobiré eate' éspi-í 
tal eriío retenta, divididos en seis é«- 
' cuf;dríil.ííS. -■■ ■
$bci¿ák4 Metalárgtéá y Mfhéra de Má-;
A i r /jiro n  ufios 700 ktíóé de proyec-
nUa.
Las bombes ?afícjsdasj consietían en 
torpedos aéreos dé lírió? ochénta ktló- 
gfamos de peso oon eepoltta graduada 
p&m qufe líi f'xp oíilón íie veriílcám áu- 
'tomáiic&íiienié. ■ ' ■
No se sabe-la c^lidíád del explosivo 
Coa que faemn cargados los torpedos, 
p^ro dsbs éU( da-un?. potéirciaH'iád 
enorme 0 j* zgar po rlos Eféctr-»/
Árntiterdam.—Algunos de íc^ aylo- 
ucf alerá^anes que fcgresaípn del r%id 
eobfc París, aituizaíon m  la iíontera 
holsiidess. .. ■.
Los triptífaiiles abandonafon los 
^ .^fEios, huyendo en bicicleta».
■ B e o í & p ^ ^ í é n -  ;  -
Lc-ndres.—Er Ib Cámars.dé;lóé Cq- 
¡rsraes díCíárÓ el OpUeri o " q h b  iá» 
coíi'ipnaB‘d?5 cereaie» qu,í3 sé han efeo-
Mra élliásdo persóha poffeedora dé 
excéióntéifi dotes, que íé ¿rétíp-Rfon M 
apreció y éstimacíón décuáuíós tuvle- 
fou ei placer dé trafaríe.
Hoy á !á« nueve y medi* de !a maña­
na ié  efectuará Sa conducción del cadá- 
véy á íá necró ^ lis  dé Sair Miguel^ ¡pa­
ira áer jébuiñadó.
Edyjánití» nuéshrd pésame al señor 
Constií dé Bélgica, iá hdbié chantó ih- 
fostwnsda naeióis, y al digriéaífíféctdí 
de la Sociedid M fiiiétgíéa y Minera.
En la casa de campo «La Madrilé- - 
lííá»/ Bítuáda en éUsmino de Anteque-  ̂
ya y que en ía actualidad está dethabi- ;
iltadá; «é ha cometMo un  robo. |
Ló» ¡adrime», que pe nétr«ron saltan^ |  
do í>bí 1^8 tapias del corral y ^eálanr |  
do un tabique, Sé han Jlevado, {íof no ' 
encontrar oirá cosa, dos piedri» de | 
máfinél, tres barrilé» de vacio», tódas f 
hoja» de cristales de la !
l l i iP té í
J£ll3anquillo déla Salá príinerá io'déupó 
ayer la vecina ¿é e*ta capital Maríá T6Ma- 
aa Expósito, ácülada dél delito de hurto.
Cierto día del raes de Marzo álthaéí en 
I el deraicilie de don Victoriano Martínez 
I Muñoz, sitó én la callé de la Y?ndejaj^ en 
I ocasión de salir la criada eon los ñiños, la 
I Tomasa aprovechó esta oportunidad pa- 
I ra introducirse en el piso, apoderándo- 
I se de unos impertinentes de ore, tasadei 
I en 50 pesetas.  ̂ .
\  La procesada, al ser sorprendida, greteS- 
tó que buscaba a cierta doméstica que ha- 
: bía subido a la casa, notándose después la 
• sustraéción efectuada, 
i El fiscaL en el acto dél juicio, interesó 
I parala pjfoce^ada, dados sus malos ante- 
I cedentes, dos afies, cuatro meses y un día 
! de prisión correccional, 
f El defensor, señor Blanco Solero, soll- 
citaba la absolución, por el estado de per- 
 ̂ turbación mental de sa patrocinada.
I Robo
Anle la Sala segunda compareció ayer 
el yeeinQ, de Gasures, término de Estepo- 
na, Manuel . Qavira Gastcl, acusado del de- 
lité dé rfbQ.
Este prócésádOi párece que, aprová- 
chando la ausencia de Praneisco Piméntel 
? Máteos, él dík 1$ de Marzb áltimo, abrió i 
i éOii kñ alánibre la puerta de la casa, y una 
vez dentro, fracturé «n arca y bapb dé 
donde saeó 5@ peseta» y dos msutopes de 
I erespén, que fuerofi tasados pericialmente 
en diez y slete,pe?etás.
Estos objetos fueron reeuperadqé en la 
casa dei/précesadQ por lá guardia cp̂ íi» 
aíégándó áqüéí que sé los había régáSado 
a su miyer la de Francisco Piraentél, por 
bñyá razón se encontraban en su -poder.
Practicadas las pruciafas, el fiscal, seftor 
Larrea^ retiró la aeuspcién que proyisio-
S O L U C I Ó N
B E N E D I C T O
DÉOLICHRO-FOSFATO DE CAL, CON
bucionea, apercibíenAo con la 
la ipult» de i» pésétas a los Ayuntét
Infalible contra la Tubércüfbsl», C aU rrox 
orÓnlOós, Sróhqultié y Deblildád
, FáiQl0,.,2‘4o PESETAS '' . ^
DépóSiíí): Di. BénedictOf San 
41, Madrid, y de
venía e» principales farmácíás 
y  ábguéríáá.
dé Alídárgen, Fuente de Piedra? y ; 
blá. pom o haber presentado iQBpafi  ̂
edificios y solares.
-© tro del Arriendé dé Uóqm, 
sobré cóbránza del primer trimesirij 
—Édictbs de* varias alcaldías yiíTél 
rías de diversos juzgados,
—©srtlficación del acta de la 
junta Municipal del Oenso dé \  
daíaji8,pBra la designación de ad| 
píente*.-
h ;
Mmi&iai® Wimmtío W B L A e R
ESTABLEGIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO 
L* easa qu« más barato vende to¿los los artieidós eonoernientes a la eleetfieidád»—Páéa bM- 
talaoiones de hlá elá(drioa,,tlmbréSv teléfonos, pararrayos y ma,qTúnár» on genersil, Múdid ó eSlh 
Qasa, seginfos de obtener nn 60 por 100 de henefieio.—Bepwación dé ikstalaéionéB.
©«IsSs»® d® fiif!»®*s A« V5*®dl®» HtoSlii» Lispl®^
. l E Ü S S T m
Jüxgadp A  ̂la^lamedd 
Nacimientos.— Carmen Caniqué 
ilncarnaclón Navarro Ruiz, Luis 
Mellado y Eocarnaníón García 
' Defuñclones.-^Megdalena Ferhai 
reno. ■
JazgadQ de la Merced '
Nacimfentos.—éebaátíá'n Ortiz dél 
Antonio Férnández Dona, Teresa 8l 
Garrido y Mariana Rodríguez Ruiz,
, Defunciones;—José Anaya Ruiz y 
Eséqúiel Salinas.
Jaxgadp de Santo Domingo 
Naciraisntos.—Josefa Aátirchez Sáncht 
Fréñclsco (pprrederq *«cobar; - .  p«funciones,*-|ús^ Ortí«
l i i f B i i n á r i ó i i  e e n i e r é i a l  
' Í B é t > o é a É  ( t é  ^ 'U a tiá l: :  
. L A é ' S f l I
Defendía el letrado señor Guerrero Ca-
belío*
J u i c i o  S M s n ^ n d fd o
El gefialado ante la Sala primera contr» 





sé Sánchez Ca!derón,--Abégado^ sefter
En este mismo pueblo presentáronse, el 
día 24, multitud de obreros en la Casa 
Ayontamiénto, pidiendo trabajo, y como 
notárasc cierta agitación, la guardia civil 
tomó precauciones.
También corrieron rumores dé repro*
loducirse las manifestaciones de mujeres,
S t r s e S e r a  “^ ; u a  i r p r S Ó .  I  ha Jlegado a auedery por 1. que
na meme s ^ M han cesado las, precauciones adoptadas.
• í  , .  —
taado m  Amé,iica garoíi cOn^.sffa' |  :djls.aqueí r 
filo Í5 ios píédog qué ,ei L%gU^Tdiq
íáS puerta* y
cá^j yhaétá üii m eode hletro de üu
3 - 1 É3 i O^úeH-éro Cabéllo.--Pr0cutádo^ Señor Ro¡Vamr», qM  hi® dÉj«i(iJb finca p ira  |
“ “ * Séóéién segunda
, JEn Molina ^á sido detenido por la guéJ’- 
¿ia civil ei vecino de Móraíedá (Orañáda) 
José Coca C©ca,qué ae dedicaba a comprar 
friito de aceitunas de ilegítima precedén- 
ciái ■
En el acto de la detención se le intervi­
nieron 3 fanegas del indicado fruto y ún 
arma blanca.
publicación, la réteclón totál de las escuelas 
qué han de proveerse en concurso de inte* 
rlnos. . i
Por resolución de esta fecha, asciendan en 
las eseálas retribuidas de antigüedad del 
Escalafón provincial, lo* maestros sígulepteq:
Don Francisco LMUe Román, .é lá . de 1 .* 
categoría. , . r o . .
Don Pédro MorenoQrtiz, alai.® Idem;
Don Jaime Ortégá Sánchez,' a lé S.* idém.
Don Fráncisco del Río Bandera, » la 3.® 
Idem. ’ í
Don Angel Gastañér Molins, a la 3.' Idem.
Don Evaristo Prieto Vidal, a lá 8;* fdei#.
Dbn Juan ROníéro de ia Torre; a la 3.® 
Ídem.
Don Antonio Gil Aleji^ndre, a la 3i,® Weni.
, Doña Manuela Torres QáUejio, a la l.“ 
I Idérii.'' ■
Doña Faustina R. González, a la 1.® jdéi||>
Imperiafr . . •
rRoyawx > •
OsArtft9« •  ̂  ̂ * *- raoi malesi
imperial. . • • • - 
EinperUt} bidQ^ \ t • -
Royattx.................. ....
Royaux bajo . * • • 
dttárit*^. .  • . • • ‘ 
Giariás bá|at, . • • 
Quintas
, Quintas haiaf» ¿ > • 
Mejor corrÍáñté¿ sito. , 
Mejor ebrrieñié bajo. . 







yátk i loá ha adquííMó p^ra eí f̂tby.sfb
de s?|éícííps qe m^Ly t e r ^ , ' ' , 4ekbéíii0 .
No hay julcié».
Páiís. - Toda iá prfBsa 'dipiés 
doi  ̂ sríscuios a co»deriár'‘a ló i  á^fñá- 
por el raid q«9 cjscutarííh sñóche
líi g 'su  u?bé, . J
«Lí M¿«tírí  ̂ dice que r»o se &Tgyfia 
!tís frBiieraeé con cueaíos 
dft p^z y quC5 la fexpeoíeién de ios bci- 
chfé, k |c s  ce ami^ati&rBG» éxalíará ia 
resí>h.ci6fí de los parisino» a vencer en 
ia conde nd î y auhieíitarsé él Adió q«« 
por tfadidá» se tiene a Áiétnáriia. 
Abuüidciúáo en está» rasáil^éá^cio-
TO, escribe: ' "' , '
«Lss vicnrrxc ŝ ante cuyes despojos 
ge descubrió el príSidéRíe,'éxajla el 
odio contra ti feroz éñemigo,y Iqs mu-
chedumhres lez^r, por to i üíiiértGS
psrécé qüti muemur^ñ,'' 
jÓi vergaremori*
H M e ig a  e i3  p & s e r l a
■ Saelucnr.—Los patrono» se h?5f? nt- 
ga3o 8 GORCíder fcj aiiri'íCfíto qiis tod- 
citao loá, bf?.ceros úi- cs^mpo, aiíg-’rtáo 
-j.<íCo precio pee \hhe h  uva.
Témesé que se declaré tihá hualga 
de campesinos.
Sup@S®V¡VÍ@l&tGS
San Sebastián.—Los tripulantes d»l 
vapor «Cabo Menor», que h«n desem- 
bfiroado ei? Pasaje», cuentan que el día 
26, a 15 milla» de T h n a  do Oásíeüo, 
vieron a tres botes iigados entre si con 
amarras, a los que 83 nprestaroa a so­
correr, eficontíándoge con que eran los 
náufrggos del «Oiraida».
Estos se hallaban extenuados de lu­
char contra las furias del teniperal.
A i^vendedotá do d éc^ p ^  de la Lo- 
, | | t ía  Nae|qpal, R»inon| Bórge Márííñ, 
íe extra vieron ayer en la calle, de 
, Coinpáfif^ cinco deí número 26.043, 
tórrqápónd  ̂ sorteo dé hoy.
iminnm ínt7ffiw-t8Bw>«jgiÍMiai9̂ »gM«b
Noiiclás de lanochs
áO n S  BiBllOGR¿FIG&3
T r a j e s  y  a b r i g o s
Muy beHos y muy ‘prácticos son los 
ññpdeios de trâ  ̂ j  abrigos femeninos 
q^e apaírécen en él hújherO de la «ü.- 
tím a ifbdá» coiÉTéspOadiente al 10 del 
actuai.
‘ Acompasan al súm ero un hermeso 
suolemento d« pati one? trizados y un 
pliegio de labo es artísticas,
. Por SU; utilidad y economía y por ío 
iníeresanté y por esedgidb de su tex ­
to, «La Ültitna ¡Mpda¿ es la revista 
pfediléctá dé f .ís ííbgarés modestos.
«B fiuado Qi*á1lco»
Uua interesautfrim a información 
gráfica contiene él r  úmaro de la pre­
scita  semana, que acaba de ponerse a 
la vecta en Málaga cón el sigiüente 
.sumario:
Notas gráficas de la guerra. I t  mi- 
nisti o da Fomento en las cuencas mi­
neras de Asturias. Del hambre en Má­
laga, Valencia y Alicante. La Repúbli­
ca de Finlandia. La actualidad tea­
tral. L a prisión del rey  de Rumania. 
La guerra  en los Vosgos. El prob’ema 
de Jas subsistencias en Barcelona. 
Asuntos ia fío s  de áétúálídád. E l re ­
gala del rey  al Presidente de Cuba. E l 
bombardeo #e P|dua4 E l estado de 
guerra  en Jpaifceiona. E l hundimiento 
en el Paseo de Luefiana. La entrada 
en Lisboa del ním tb PréSidénte de i» 
República. De la jerásaléfí libertada. 
Varíes notas g rá teas.
- F im ira  hs cola^oTRCjldE
jEÍ Arrendatario de Cóntribudoñes de 
éítá próviiiÉa auuttda que lá cobranza 
vóluntária de IOS recibos del primer tri­
mestre dé 191S, por los conceptos de rus­
tica, urbana, industral, patentes de médi­
cos, ambulancia y demás conceptos de 
cargo, en esta capital, han d i tener lugar 
en ]p» díéá qu* e continuación se detaflán: 
Primer periodo.—Málaga, 1 ál 25 Fe­
brero.
Segundo periodo.—En Málaga, 26 Fe­
brero al 2 de Márzo.
En el sitio conocido por «Genis», de­
marcación de Benamocarra, fueron sor­
prendidos por la guardia civil los vecinos 
de aquella villa, Manuel Muñoz Zamora y 
José Téllez Albanés que, con una escopeta, 
un hurón y nueve perros, se dedicában á la 
cáza.
Les intervinieron el arma y los «ani­
malitos» siéndo dtnünciadoi los eazado- 
res al juzgado correspondiente.
B
bofla Glotlldé JóHn Yancl, a ía 3 ® ídem. 
Dófia Rehiédios Tinao Rebolledo, a la i  * 
Idem.
Doña Sofía Laque Pascual, a |a ídem. 
Dpña Eduardá Máriiñ Qtréáadá, a la 3.® 
Idem.
’ Doña Francisca Santos Machado, a la 3.® 
Idem.
Doña María B. Garda Hernández, a la. . .  . . . . .
Sa le ha concedido licencia para asistir a 
oposiciones, 8 la maestra de Feñarrubia, do­
fta María Espejo.
P O T A S  ©E M A ItiH A
presiones de los días
Ha sido trasladada per este Gobierno 
civil a los alcaldes de les pueblos, la real 
orden de Gobernación facuitando a la Co­
misaría general de abasteciraientes para 
conceder o denegar las autorizaciones de 
ineautación local subsirienciaá,á reque­
rimientos de les rnunieipies.
El alcalde de Antequera remite revista de 
presencia de las pensionistas dofta. Filomena 
Rey, dofta Oarmen Oanipos y dofta María de 
Rulz Ordóftez.
Persisten las altas 
anteriores.
Baja el barómetro en Galicia.
La falta de datos de] Atlántico Impide pre 
véer cambio en ei régimen dql ifémpó reí 
nánté*
I Préstam os amortuiable»,' 
den tó  de interés auuau 
Éste Éstábleeimiéato, 
propietarios de fincas r ts í  
ñas, préstam os da J&étálico r< 
: sabios por anualidades ealci 
L ináiiera que él capital recibií 
I amortizado en un periodo dé ^ 
i d iicúehta años a voluntad dé |f 
I nario.
I P ara  más antecedentes, dit 
í representante en M álaga 7:̂
I cia, don Enrique Castafiedsp'
; Marqués de Larios,
% SUsIq. ■ . , V
j^ o l i n i lN
Se alqmjb éa pveéíbáef^ih^o tmbuealÓiii
$QlÍdtan tomar parte en eí Concurso gene­
ral de trasladó los maestros don Mdfldño
. Se ha rreibído en este Gobierno civil la 
real orditt del ministerio de Fomento re­
ferente a la tasa de carbanes, con srreg o 
a los precios propuestos por la comisión 
técnica.
f)e la Proviiida
Aragonés, de Antequen?; don Manuel Gar­
cía, de Rlogordcj don Rafael Gómez, de Be- 
nagalbón; don Lids Gpnzáí^z, dp Alaniéda; 
dofta J8rónlma.Ténez y Pabló M. Jaime, 
de Monte jaque, doña Encarnación Miel, de 
MeiiUa; don Gulilarmo Barretero, de Mála- 
don Juan Fajardo, de Benaiauris; don 
Francisco Moreno, de Yunqüera; don Anto­
nio Pérez, deMarbeíIa; dofta Loreto Gó*wez, 
dé Totalái),; doña Angeles A^plasu, de Fuen- 
girois; doña Oónsuelo Asplasu, de Iznate, 
.doftis Presentación Marín, de Alcaucín, y 
don Luis Maldonado, de ©ómpeta.
En la Comandancia de Marina han sida 
fijadas las listas dé los inscriptos qqe en el 
año próximo cumplen 20 años. - 
Las reclamaciones no serán atendidas más 
qué apíes del 15 de FébreroJnelusfye,
lü  Bi tt 
o «dmaoln;
Para dedicarse» la navegación se han ins­
cripto en la Comandancia de Msf ina, Lorqn- 
zo López Pretel y Juan García Tirado.
. á s  l i^ b ié iR d a B
¥m áífmmk:* conceptos Ingresaron .■ ayer 
í3£i ê Siá f'üsavaría da iiadeKda,'5d.l24'43
De Ronda comunican haberse cometido 
un robe de alhajas por valqr de 2.5QQ pe­
setas,y 1.500 en billetes de Bonico.
En ia caja número 60 de la cálle de Se- 
villá, 4ohdé habita don Pedro Camaeho 
Benitez, y en ocasión da hallarse ausénte, 
qüedándo éerrada dicha vivienda, se ha 
cometido él robo.
Los ladrones penetraron por el tejado 
descerrajando les cajones de una cómoda, 
lleváronse lo mencionado anteriormente.
i l  señor Camaeho dió cuenta a la guar­
dia civil, que practica la diligencia de rigor 
Bjr» descubrir a ios autores del robo.
De la Dirección general han solicitado va­
rios maestros qua se les amplía él plazo da 
ocho días dado para las opésfclones libres en 
todos ios distritos de España.
Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los habares del mes actual los indiví-
ducis de Clases pasivas, raontépíó civil, jubi- 
láá^s y renume raterías.
Ha sida incluida en la relación de vacantes 
pera oposición en Granada, le escuela de ni­
ños de Villánueva del Rosario.
El señor Baudín, director da la Graduada 
a Ban Francisco, ha solicitado deí átcaldo 
etermínadas tnríoras eh él local.
I Jlye!c constituyó «n la Tesorería de Haclen ̂
I dá un depósito 218‘5d pesetas don José M4- 
I rin Rulz, páta gastos dé demarcación de 40 
I pertenencias de mineral de hierro con el tl- 
I tnio «Los dos Pepes», término municipal de 
i Algatocln.
TEAtRÓ 
ppmpaftlá dé Opere, Opereta, Ra^t 
Zarzuelas espeñólái,' dél maéstroRett| 
Fundón para hoy: áo
(RÓche) A las nuéve «La áltlnia e 
<La cara del ialnístro» y (estrénepí 
charra». ; :
Butaca, 2'50 ptas.; Paraíso, 0 ,,,
'v TEATRO LARA^;'^^^
Oompaftia cóóí .̂co-dramát!ca Éidíi 
los sefídres Arca! y Barranco.
Punción para hoy;
(Noche) A las 8: «El suefto de T | 
«Genio y figura»,
Butaca cmi entrada, i ‘00 ptas 
TEATRO PETIT PAL  ̂
Conipaftía cómico-dramática 
Función para hoy;
A  las nueve «La marejada» y «
Ha sido nombrado en virtud de concursó, 
secretario dahi Junta lochl de Primera Rn- 
seftanza de Antequera, don Antonio Muftóz 
Ramos.
Há?dd0 remitida a le cGacetj»} pait
La Ádmfnfstradón dé Oontribuciones ha 
spróbado párá el año actual las matriculas 
de subsidio Industrial da los pueJuop da Ks- 
tepona y Él|iargf>.
Eí Ingeniero }efê  dé múntés contúnida al 
saftor Delegado de Haétéhda hJbér jicm 
aprobada y adjudicada ia subaata da apxiá-
Butaca, 3 pesetasi^lintra^^ 
GIRE FASCDAI 
. El inríót wá J lá l^ a .-^ ^  
Haes, (jtilnto ar Báñeo de fmpai 
tfdn eoM iiá dé i  d 12 d é! 
estrenos. Los Demi|mas y 4 ^
ĈII6« .
' Bbtaca, 0‘3ñ 
ü e d i a m ^ ,  CFfO.
